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POR V A R A P E REY 
E l Ministro de Marina ha dirigido 
á los Capitanes Generales de los De-
partamentos Marítimos una Real 
Orden Circuliar invitando á todos los 
cuerpos de la Armada á contribuir 
i la suscripción iniciada en la Isla de 
Duba para la erección de un mcnu-
tnento al general Vara de Rey. 
LOS FERROL ANOS 
Una comisión compuesta de perso-
nas caracterizadas del Ferrol ha ce-
lebrado una conferencia con varios 
diputados solidarios, á los cuales han 
pedido apoyo en sus pretensiones. 
Los diputados predichos han pro-
metido ayudarles. 
I N T E R P E L A C I O N 
E l diputado por Tarragona, don 
Julio Nougués Subirá, ha anunciado 
una interpelación al Gobierno sobre 
la situación de Melilla. 
L 
dad y la miseria á skite criiaitiiras y á 
una madre infeliz. 
Como veníamos annnoiando, dice E l 
Mundo, se efeeitimo aooche en el teatro 
" A M s u , " k prinDena parte diel 
"imaitelh" pa-etado entre los maestros 
Kirohíhoffer (francés) y Galante (ita-
ii-amo). 
E m dteoíLador el vacío de didlio coli-
seo. 
Eüilo se explica, fácilme'nte: nuestro 
co no es púiblieo para esa díase de 
eapeobaoulos traseendentalísiinos, por 
maií/hos motivos de comprensión rudi-
mentaria. 
Pu'cs nosotros, como nuestro púhUco, 
no po iemos creer q.ute eso sea desolador 
ni muidlio memoB trascendentalísimo. 
M'ás' desconsolador y meollo más 
trasce^dentail sería que nuestro público 
hubiese dejiado anoche vacío el Nacio-
nall por acuidiir á Albisu. 
Porque Echiegairay, con todos sns de-
fectos, vale más y ediujca miás y civiliza 
más, infiinitaimiente más, que Galante 
y KircMiotffer. 
iCcxn peirdón sea dioho de todos ios 
iSíuiffros de Quiñones del sigilo X X , 
íijos como el Sol. 
EXPONEMOS G E A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
"LA 2 ' OMBONI", U I Z 41 
ACTUiMDáDES 
Según E l Triunfo el general José 
Miguel Gómez y sus edecanes vienen 
de las Vildas cubiertos de gloria. 
Y según E l Liberal los señores Za-
yas y Gómez (don Juan Gualberto) 
no pueden con ios laureles que cose-
charon en la provincia de Santa Clara. 
I (Quiénes habrán sido ios derrotados ? 
' ' E l suicida se llamaba Antonio Car-
bajial é Iglesias, niatural de Galicia, de 
54 años, icasado. Deja á su viuda y á 
siete hijos de ambos, el mayor de 22, 
años de edad. 
Según declaración de todos los fa-
miíliares y testigos, el desventurado 
Garba j a l anclaba mal en sus negocios, 
por consecuenoia de ¡La paraiiización de 
los trabajos en las canteras, por efecto 
de la actual huelga de albañiles, es-
tando sumamente pTeocupado ositos 
días por ciertas obligaciones de pago 
que tenía que efectuar," 
Otra víctima cuyo recuerdo pesará 
eternamente sobre la conciencia de los 
que le crearon situación tan desespe-
rada. 
Esa no es una máquina que desca-
rrila merced á la torpeza de los que 
la dirigen, como aquellas de que con 
A MIS CORRELIGIONARIOS 
Ruego encareeidaimente á cuantos 
comités políticos me han favorecido 
con sus delegaciones, ó con la distin-
ción inmerecida de presidianicias de ho-
nor, se dignen admitirme, de todas, mi 
i'rrevocaib'le renuncia, que expr'íso par 
este medio, ya que se ve impcsibálitado 
•de extender miás die. un centenar de 
oonminicaciones quien por prescripción 
médica no debe escribir sino lo ind'is-
pensable. 
¡Mis amigos no deben desear que en-
tre en las luchas ó métodos internos de 
los partidos, quien está resueüto á ser-
vir—'desde altiura más serena—los 
ideailes de toda mi vida: la libertad, la 
justicia y la fratemiidad en la Patria, 
Habana, 18 de Noviembre de 1907, 
E. Loinaz del Castillo. 
"Desde altura miás serena," 
¿ Qué borrascas habrá en las alturas 
del paiiítido á que pertenecía y por lo 
visto deja de pertenecer desde ahora 
di general Loinaz? 
Pasado mañana es el beneficio de 
don Femanido Díaz dle Mendoza. 
Un Grande de España y un gran .ac-
tor idraimático. 
Que tendrá un lleno cdlosal no hay 
porque decirlo. ¿Quién con mayores 
méritos que él, n i mayores simipatías, 
en esta sociedad? 
Ademiás, que ncibleza obliga; quien 
tan generoso se mostró con Cervantes y 
Vara de Roy, bien ganado tiene el apo-
yo y el aplauso de todos. 
13 de Noviembre. 
Esto tenía que suceder algún día. 
E l Presidente Roosevelt ha topado 
con la Iglesia, no con la católica, sino 
con la anglicana, representada por el 
obispo Potter, de Nueva York, Es-
regocijo se dá cuenta en las sesiones I te ha protestado porque el Presidente 
de la Asamblea obrera. Es una vida ha ordenado que en la moneda de oro 
no se ponga más la divisa de: I n 
que se extingue, dejando en la orfan- God we trust. La ley le permite ha-
cerlo ; y así, no se ha excedido de su 
derecho. Y, tal vez, mucha gente, 
tan religiosa como el obispo Potter, 
convenga en que M r . Roosevelt ten-
ga razón, después de leer la nota que 
ha comunicado á la prensa ayer. En 
ella dice que esa divisa está bien en 
colegios, tribunales, monumentos, etc, 
pero no en la moneda n i en los sellos 
postales, porque se presta á comen-
tarios y bromas irreverentes, " m u -
chas de las cuales—agrega—he oído 
en mi vida y nunca he visto que á 
nadie esas palabras le hayan inspira-
do altas emociones," 
Mr, Roosevelt cita dos ó tres fra-
ses; pero no el cuento, ya clásico, del 
tendero de Nueva Inglaterra, que fijó 
en su establecimiento este cartel: 
" I n God we t rust ; para los demás, 
pagos al contado," 
Pero, aunque el Presidente, con la 
orden que ha dado con el f^n de evi-
tar esta y otras gracias, se haya mos-
trado más reverente que su crítico, 
el prelado anglicario, es seguro que 
si se presenta candidato á la Presi-
dencia, se ut i l izará en contra de él 
este incidente; desnatural izándolo, 
por supuesto. Se in ten ta rá hacerlo 
pasar por un libre pensador agresiA^o 
como los que se estilan en Par ís , á 
pesar de que figura entre los miem-
bros ele la Iglesia Reformada Holan-
desa. A l famoso Mr. Blaine, otro re-
publicano, cuando aspiró á la Presi-
dencia, se le declaró católico para res-
tarle s impat ías ; de nada, le sirvió el 
hacer constar que era presbiteriano 
y que siempre lo había sido. 
Este episodio ra t i f icará á los que 
creen en las "rachas" en la opinión 
de que á Mr. Roosevelt le está so-
plando la " racha" mala. Ya sus 
enemigos hasta le ponen motes; el 
Sun, que es el más agudo de todos, 
le llama el Rey Oso, K i n g ü r s u s , en 
un apólogo. Si no piensa en la can-
didatura, menos mal ; con abrir el pa-
raguas y dejar que pase el año lar-
go que le queda de gobierno, todo es-
tá arreglado. Pero si se propone go-
bernar otros cuatro años, t end rá qué 
remar muy vigorosamente, porque 
ha}^ en contra de él una corriente 
fuerte. En pocos meses, su popula-
ridad ha sufrido una merma conside-
rable. 
No dice cuáles son sus propósitos. 
Este hombre, que de tantas cosas ha-
bla y escribe, calla acerca de una de 
las más importantes y de mayor ' ac-
tual idad: su candidatura. Ha dado 
á entender que su candidato era el mi-
nistro de la guerra, Mr. Taft ; y éste 
ha entrado en el juego, porque, para 
muchos, la candidatura del ministro 
no es más que un juego para prepa-
rar la del Presidente. Se sospecha 
que á éste no . le agrada otro candi-
dato posible, Mr . Hughes, Goberna-
dor del Estado de Nueva York . No 
es más que sospecha; pues Mr. Roose-
velt no ha soltado prenda y está en 
condiciones de apoyar á Mr. Hughes 
si es el que reúne mayores probabili-
dades de éxito. 
Y también Mr. Hughes calla. Na-
die sabe si apunta ó no apunta á la 
Presidencia. "Vuestro silencio—le 
dijeron al abate Sieyes en los días de 
la Revolución Francesa—es una cala-
midad púb l i ca . " E l del Gobernador 
Hughes es de oro, según el proverbio 
árabe. Y hasta de oro con prima, 
como en toda crisis financiera. En 
derredor de este político reservado 
se van colocando los elementos de la 
opinión hostiles al Presidente Roose-
velt y que nada quieren con el par-
tido democrático mientras esté con-
trolado por Mr . Bryan y su séquito 
anti-capitalístico. Hay ganas de des-
cansar del efectismo de estos úl t imos 
años ; y, al parecer, lo que se desea 
es que se instale en la Casa Blanca 
un sujeto de buen sentido, de mode-
ración y de firmeza, aunque no ha-
ya hecho, como Mr, Taft el recla-
mo de un viaje alrededor del mundo, 
ni como el actual Presidente, haya 
escrito libros de historia naval y de 
sport y discurrido sobre los Sagas de 
Inglaterra, jugado á la pelota con el 
obispo de Londres, y matado un oso. 
(ojo) Significa, que falta un nom-
bre, y por más apropiado se ha pues-
to el que precede á la advertencia.— 
E l corrector dirá .—Sardiñas . pon 
X. Y. Z. 
tada, aumciue 
disgusto á la i 
se. 
Quizá á Españ: 
tiemipo. 
digestión cueste un 
>n que menos lo pien-
no se cubre á 
CAMARA DE COMERCIO 
Esta Corporación se reunió ayer 
tarde bajo la presidencia de D. Luis 
S. Galbán, con objeto de ofrecer un 
banquete al Gobernador Provisional, 
por las deferencias que el citado go-
bernante viene dispensando á la Cá-
mara y en atención á las just ís imas 
medidas que ha dictado en las re-
clamaciones que el mencionado or-
ganismo sometió á su consideración. 
Explicado el motivo de dicha junta, 
extraordiinaria, fué aprobada la idea 
con gran satisfacción de, los concu-
rrentes, designándose á la Mesa 
de la Directiva, para realizar el men-
cionado homenaje, con toda la es-
plendidez que exige la elevada auto-
ridad á quien se ofrece y la Corpo-
ración que representa los elementos 
más valiosos del trabajo y de la pro-
ducción en la Isla de Cuba. 
A las cinco, terminó la reunión. 
Gaceta Internacional 
Eil K&'isi&r atemán no ha sido bien re-
cibido por el puelb'l'o inglés; la cor te-d a 
natural, el oficial aigasajo, y nada, más. 
Pero la paz queda asiegurada por algún 
tierrJpo, Así lo asegura Le Temps, de 
t'airíis, que afirma ser uto hecho <me el 
emiperaidor Gui'lkrmo tragó la pildora 
amarga y duira de la entente anglo-
f ranees. 
'No le quedaba otro recurso. De se-
guir en la actitud1 hostil adoptada des-
die un principio y de: haberse mostrado 
indiferente ó contrario á las benévolas 
considlerac'icnes de su tío Eduardo, la 
coinstrucción del ferrocairril alemán de 
Bagdad suifriría serias interruipcaiones 
que pondrían en grave ipEligro los inte-
reses alemanes en el Asia occidental. 
Aillí, y no en Ma'rruieeos, está el por-
venir dlé.il imiperio germano. E l Tage-
blat, de Berlín, así lo asegura en un 
artículo tan concienzudo como entu-
siasta y después de un detenido análi-
sis de ambas cuestiones. 
No va descaiminado el periódico ber-
linés. E n Marruecos no sacaría Alema-
nia otra cosa que acabar de perder Ol 
poeo prestigio que le queda después de 
les hedhes realizados por los franceses. 
Adeimiás, insistir en una política inte-
resacDa en Africa sin llegar á un lawmer-
do con Francia ó Ingüateirra, es cami-
nar directaimienite 'all suiieidiio, pese á los 
soberbios organismos militares de Ale-
miainia, que podría movilizar sus unida-
des de combate con rapidez tan incon-
oeibiible como imíposiMe de imitar. 
E n Asia, por .eil contrario, la recien-
te intieldgeneia anglo-rusia afirma el do-
minio de un ferrocarril tan importante 
como el de Bagdad, vena riquísima por 
fia qne oiroulará la sabia germana que 
Ka de fefritilizar aquél suiélo con prove-
cho cuantioso para líos súbditos del 
Kaiser. 
Esto, sin dud^, habrá decidido al 
monarca, teutón á tragar la pildora ci-
La farmacopea polítiea adquiere ma-
yor desarrollo á medida que las visitas 
y mlensages ocultan sus verdaderas in-
tenciones bajo el efecto de unas cuan-
tas pa'la'bras corteses pronunciadas á 
tieimipo. 
No es sollo la pildora ingljesa suimi-
nistrada a l Kaiser la que ptoedie turbar 
/k trainlquiiiidad de un jefe de Estado; 
Ihay otra receta muy enriosa que el M i -
kado aconseja á sus súbditos de las is-
las Haiwii, y que seguramente ha rá ope-
ración al iGobierno de Washington, Es 
la siiguiente: 
' * Si una éventuialidiad así lo exigiese, 
saicrificaos valientemente por vuestra 
bien amada patria, á fin de sostener la 
prosperidad de nuestro imperial • tro-
no." 
¡Esa pallabra eventmlidüd ¡es la ¡que 
se les ha atravesado á los americanos; 
y más aun por el hecího de i r el mensa-
je dirigido á los cien m i l , j aponeses que 
habitan las famosas isías del Pacífico. 
E l creciente número de residentes ja-
ponesas iein las Hawaii es un 'peligro 
sario piara los Estados Unidos en caso 
de una guerra con el Japón . Y como el 
citado mensaje viene á ratificar estos 
temores y la mayor parte de los japo-
neses que habitan las islas son vetera-
nos que han hecho la campaña rusa en 
Manchuria, los yanquis miran co-n re-
celo la fórmula de Musobito á sus súb-
ditos, y la prensa y ])a opinión se des-
hacen en comentarios que en nada fa-
vorecen la obra reciente de Mr. Taft. 
Esto, á pesar de los diez y seis famo-
sos acorazados que apréstanse para pa-
sar en buen plazo del Atllántico ail Pa-
cífico. 
¡Oh, la farmacopea política! Cual 
(La otra, enferma ai sano en vez de curar 
el enfermo. 
Sierppre la primera 
No se puede negar, .pues lo proclama 
en muy alta voz la opinión pública que 
es la soberana. No hay quien compita en 
materia de calzado con l^a Josefina pele-
tería de moda, de Obispo y Villegas, don. 
de bay también muy elegantes sombreros. 
BATURRILLO 
Haciendo constar nuestro cónsul 
en Filadelfia que sólo dos cubanos se 
han inscripto, en la oficina á su car-
go, habiendo allí numerosos paisanos 
nuestros, estudiantes, artesanos, em-
pleados y muchos emigrados de la 
guerra grande que allí han creado 
familia é intereses y que para nada 
se preocupan de la c iudadan ía cu-
bana, explica el hecho diciendo que 
ellos " l o juzgan inúti l , en un país 
donde la seguridad personal, la liber-
tad y la justicia, amparan por iguai 
á todos los residentes, perfectamente 
protegidos por, las leyes y práct icas 
del p a í s " . 
E l hecho y su explicación vienen á 
demostrar cuán cierto es eso de' que 
hasta el patriotismo es convencional, 
y de que la c iudadanía resulta más 
ó menos amada, según ella ampare el 
derecho del hombre y le garantice el 
respeto ¿e los demás. 
He ahí cubanos, de la generación 
heróica, de la verdadera amante de 
la independencia nacional, mejor ha-
llados al amparo de las leyes america-
nas que al cuidado de nuestro cón-
sul, votando en las elecciones, inter-
viniendo en la vida municipal de 
muchas ciudades, particularmente de 
Florida, mientras aquí nos rebelamos 
contra el voto local á los extranjeros, 
y enteramente rehacios á inscribirso 
en los registros consulares de la pe-
queña nación, probablemente porque 
no tienen fe en la perdurac ión y 
fortaleza de la misma. 
De donde se sigue que todos los1 
inmigrantes es tán dispuestos á iden-
tificarse con su segunda patria, re-
legando á segundo lugar á la de ori-
gen, cuando aquella les ofrece mayor 
bienestar, respeto á su persona é i n -
tereses, y paz y afectos. 
Di jo el gran poeta Arólas, y dijo 
bien "Que la patria es el suelo que se 
pisa—con piés que no embarazan laa 
cadenas.'' 
Si es libre y respetado el español 
en Cuba, tan cubano como yo se con-
sidera, y nadie tiene derecho á dudar, 
de sus sentimientos; bien así como el 
criollo que encuentra trabajo y crea 
familia en Filadelfia, sólo se acuerda 
de nuestro Consulado cuando nece-
sita datos y noticias que personal-
mente le afectan. 
Quijotada será suponer al cubano', 
de madera distinta á los demás hom-
bres y ciegamente fanático de su ciu- . 
dadanía . No habrá más que tras-
plantarle lejos, tratarle bien, para 
que pase meses y años sin saludar a 
la bandera de Céspedes. 
No lo digo yo: lo dicen todos los 
meses al Departamento de Estado 
nuestros Cónsules. 
Del estudio de este hecho eoncretoí 
indubitable, tomo pie para negar ra-
zón á exeiudadanos americanos, y ex-
ciudacllanos españoles, airados con-
denadores de la opinión política de 
cubanos que no fuimos antes ciuda-
danos" de ninguna otra patria, que he-
mos vivido siempre sobre el suelo 
natal, n i resguardados por las leyes! 
y las práct icas de los Estados Uní - ' 
dos, n i garantizados por nuestro ori-. 
gen y nuestras intransigencias bajó-
la colonia; sino amando á Cuba y 
pugnando por su libertad, sin cora-
zas n i disimulos, sin Cartas de ciuda-
danía n i respaldados por Mr. Leo 
ú otros ministros. 
Porque es peregrino eso dé que re-
sultemos yankizantes y anexionistas 
ios que protestamos de toda ingeren-
cia del vecino en nuestros asuntos 
para evitar que llegaran estos tiem-
pos; los que dimos la cara al peligro, 
y preferimos ser már t i res á hacer uni 
viajecito á Cayo Hueso y jurar fide-
l idad á la bandera americana, y que 
sean ahora nuestros maestros de cu-
banismo, los que cambieron por esai 
la suya, la de sus ensueños y aspira-
ciones, cuando una larga permanen-. 
cia en el país vecino les identificó con 
sus costumbres y les dió, con el habla 
de Shakespeare, aficiones y gustos que 
no eran cubanos. 
E n su derecho perfeetísimo estabani 
de adoptar otra nacionalidad. 
E n su cabal derecho estuvieron al 
volver á reclamar la elúdanla, cuba-
na cuando á la t ierra volvieron, ya 
que^sin ese requisito no podr ían ser 
aquí Gobernadores, Representantes y 
altos empleados. 
Para lo que no es tán autorizado-ai 
es para suponer en nosotros, los pro-
teccionistas, la intención v i l de cam-
biar de patria, puesto que no lo hici4 
mos en los dias de peligro, y ellos sí 
lo hieieron, y en tierra e x t r a ñ a reali-
zaron actos de c iudadanía , de carác-
ter político, como emitir el voto y 
desempeñar puestos, públicos. 
Cabe suponer que si, hecha la inde-
pendencia, esos hombres hubieran; 
creado familia é intereses en tierra) 
americana, se habr ían quedado «dláj 
como centenares de otros que poK 
al lá están. Si después de crearlos,, 
no hubieran pensado que en Cuba lea 
t f 4 ? ^ c ? comPi"ar muebles finos ó corrien-
n a i £ n sVárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
e n T o o 'V3 b i n a n t e s y piedras preciosas? 
; NftoL)+ocl - ,erdad l a encuentra como la desee. 
S u S ^ V- ^ r o t Pérez Cancelo y comp. 
b l Z ,f 4 se 10 P a s t a n sobre prendas, m u é 
oífpñL opas con un módico interés , en pe^ 
T r w y Sondes cantidades, 
ioi-ol =6ore+ comPrar un buen flus de las me-
dnrt +f erías 6 Piezas sueltas L a Socie-
surtiH,; 6 un departamento con inmenso 
P1 mVi , f .!astre para las dificultades, todo 
r o r i ^» »a esta casa sale complacido, hay 
manta=%seu0ra hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
MSIT n* 34* Próxiino ai Campo de 
17919 
Pérez, Cancelo y Comp, 
13-3N. 
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esperaban éxitos y honores, & tí tulo 
de revolucionarios; si allí hubieran 
podido ser Lo que aquí son, Goberna-
dor, Legislador ó personaje, es pro-
bable que no hubieran t ra ído el con-
tingente de sus prestigios á la obra 
de nuestra Constitución. 
Luego nada más .injusto y arbi-
trario que erigirse en jueces del cu-
banismo ageno, quienes tienen tan 
de vidrio el tejado de sus patr iót i -
cos amores. 
Aquí donde todos nos conocemos; 
aquí donde se sabe quien temió de 
veras á la anexión, quien tiene gran-
des intereses en contacto con la na-
ción vecina, quien piensa en inglés y 
quien no sabe sentir más que con 
Cuba, no habiendo jamás mentido 
amor á otra banderta, n i á la de Espa-
ña ni á ninguna, aqu.í resulta tonto 
eso de que levantan el pendón del 
fanatismo criollo, los que por falta 
de ocasión y perspectiva no se que-
daron para siempre en Filadelfia ó 
Nueva York. 
Ser proteccionista es desear el res-
tablecimiento de una república hon-
rada y amar la perduración de la en-
tidad cubana, más ó menos restringi-
da en sus atributos soberanos, pero 
amable de cuantos en nuestro suelo 
residan. 
Si la patria es el suelo que se pisa 
—con piés que no embarazan las ca-
denas—según el ilustre presbítero 
valenciano, establecer aquí ins t i tu ' 
ciones y práct icas que amparen la 
libertad y el derecho y conduzcan á 
la general prosperidad, equivale á 
evitar que se vuelvan á hacer ciuda-
danos yankis ó españoles, emigrando, 
los que ya otras veces juraron obe-
diencia y prestaron amor á otra ban-
dera, que no era la de Céspedes y 
Mar t í . 
JO • QUIN N. A R A M B U R U . 
anouis y Japoneses 
E l color de la futura humanidad 
Más que probable, es inevitable una 
guerra entre el J a p ó n y los Estados 
Unidos. Los dos pueblos son jóvenes, 
BOU soberbios y son ambiciosos; am-
bos pueblos viven alrededor del mar 
Pacífico, y en su necesaria expansión 
nacional se han de tropezar algún d í a ; 
y ambos pueblos necesitan golpearse, 
puesto que las naciones valientes pro-
ceden del mismo modo que los ja-
ques, es decir que llega un momento 
en que exclaman: ' 'Uno de los dos 
está de sobra en el mundo." 
Supongamos que en esa lucha gi-
gantesca salga triunfante el Japón . 
¿Qué ha rán entonces los japoneses.. . ? 
A l valorar las ventajas de su t r iun-
fo no han de tenerse en cuenta úni-
camente las tierras conquistadas, el 
material de mar y tierra arrebatado, 
la indemnización cobrada y la con-
siguiente gloria; ha de contarse ade-
más, y sobre todo, el espíritu de ple-
ni tud que l lenará la población nipo-
na, el entusiasmo nacional y el senti-
miento de expansión conquistadora. 
¿ A qué nuevas empresas se lanzarán 
los japoneses vencedores? ¿Sobre qué 
otra nación r iva l d i r ig i rán sus tiros 
en el porvenir? ¿De qué manera que-
r r án intervenir en los negocios, no ya 
solamente de los mares Amarillos y 
Pacífico, sino del mundo entero?. . . 
Existe aún otra terrible incógnita. 
Los chinos comienzan á desentume-
cerse ; la raza amarilla, tan dúctil , 
perspicaz y fina de nervios, es singu-
larmente apta para plegarse á nue-
vas formas de vida; posee la cuali-
dad de asimilación de ta l modo, que 
ninguna de las industrias se le resis-
te ; imita maravillosamente cuanto cae 
en sus manos; tiene una fuerte tena-
cidad, unida á un secreto orgullo de 
raza que le hace considerarse como 
superior á las demás castas que pue-
blan el mundo. Más bien que en esta-
do de agotamiento, esta raza perma-
nece en una especie de colapso. Pero 
de su inmovilidad puede salir cuando 
menos se espere, y su despertar será 
rápido é impulsivo ¡ véase el ejemplo 
del Japón . 
¿Qué podrá suceder luego? Los in-
dividuos de raza amarilla suman me-
dio millar de millones; las familias si-
milares, como son los mongoles sibe-
rianos, los indochinos y gran parte 
de los malayos, suman otro respetable 
golpe de millones; lanzad esas gen-
tes á la actividad, dadles consistencia 
de Estados independientes, mezclad 
esa masa humana en los negocios mun-
diales, esparcid su comercio, su in-
dustria, sus costumbres, su moral, su 
filosofía sobre lo ancho de la t ierra y 
un nevo período se habrá abierto en-
tonces en la Historia, semejante al 
período de la dominación de los bár-
baros ó á la irrupción de los mahome-
tanos en las riberas medi te r ráneas . 
Un nuevo curso en el camino de la hu-
manidad, acaso una desviación pro-
funda del sentido de la vida mundial, 
un cambio en la orientación del sen-
timiento . . . 
No son los sentimientos los únicos 
que pueden variar, sino el mismo 
" c o l o r " del mundo civilizado. Los 
individuos de la raza amarilla son en 
mayor número que los de la raza blan-
ca; los elementos malayos," t á r t a ros , 
negros y cobrizos suman todavía ma-
yor n ú m e r o ; descontad las razas in-
feriores, como la neherlandesa, aus-
traliana, piel roja, que tienden á desa-
parecer, y una vez mezcladas las di-
versas porciones hufnanas en este t rá -
fago, de los tiempos modernos, pre-
guntémonos: ¿Cuál será el color 
triunfante en el mundo civilizado? 
¿Vencerá el color blanco, el color 
eternizado por*el arte helénico? ¿O 
se formará un color distinto, mezcla 
dé todos? ¿Seremos, pues, en el por-
venir "mestizos. . . ? 
La familia blanca necesi tará pre-
pararse para una lucha tremenda y 
decisiva; ya no se luchará en el por-
venir por meras provincias, sino por 
el predominio de la t ierra ; n i se lu -
chará más que por conflictos de raza, 
de lenguas, de moral intr ínseca y de 
"co lo r . " Si la raza blanca no se ar-
ma de una heroica crueldad y no arro-
lla á los demás grupos etnológicos, de-
berá resignarse á fundir su color en 
la universal mezcla del porvenir. 
Porque en adelante ya no serán po-
sibles los aislamientos, merced á los 
medios rápidos y profusos de comu-
nicación, al cosmopolitismo, al cam-
bio de costumbres y de ideas, á la re-
lajación del espíri tu patr iót ico exclu-
sivista y á la emigración. Los pue-
blos se visitan, se confunden, se dan 
y se toman mutuamente. Una simple 
montaña bastaba antes para que dos 
pueblas se desconociesen, se odiasen, 
hablaran de distinto modo y pensa-
ran contrariamente; mientras que 
ahora, n i el mucho mar, n i el desier-
to, n i las descomunales cordilleras im-
piden la conjunción de los pueblos. 
Pues si con esta rapidez se confun-
den ahora los hombres. ; qué ocurr i rá 
al cabo de dos, de cinco siglos! Y en-
tonces, cuando todas las razas se mez-
clen, cuando se fundan todos los co-
lores, cuando los pueblos se sumen 
y renueven, como tierras aradas ó co-
mo pinturas de acuarela que se di-
suelven en agua, entonces, ¿cuál civi-
lización vencerá, la blanca ó la ama-
rilla? ¿Cuál será el color de la huma-
nidad civilzada? ¿Cuál el sentido de 
la vida, de la moral, del valor, de ul -
tratumba? ¿ C u á l . . . ? 
En llegando á este punto, la imagi-
nación no concibe sino un término 
decisivo del dilema; matar, extermi-
nar á las otras razas, para que la glo-
riosa raza blanca se salve. Pero este 
recurso hubiera sido hacedero en épo-
cas más rudas y vigorosas, no ahora, 
en que la orientación de nuestro sen-
timiento busca los caminos de blandu-
ra, ahora que nos hemos hecho hu-
manitarios y cobardes los hombres eu-
ropeos. 
Sin embargo, nuestro humanitaris-
mo t e n d r á que ceder algún día á la 
presión de la necesidad; nuestros sen-
timentalismos femeninos se t roca rán 
en verdadero sentimiento varoni l ; y 
el hombre de raza blanca, dando de 
mano á sus elucubraciones de f i lo-
sofía sentimental, se verá obligado pa-
ra defenderse á convertirse otra vez 
en hombre de pelea, como fueron los 
romanos. 
Aquel ejemplo de Roma debiéramos 
tenerlo siempre delante de los ojos 
mentales. Roma fué el cuerpo vigo-
roso encargado de defender á Euro-
pa contra la invasión de Africa y del 
Oriente: destruyó á Cartago é inva-
dió el Asia hasta el Eufrates, y el 
mundo europeo pudo reposar. Pero 
vino después el sentimentalismo, la re-
lajación de los impulsos de pelea; in-
trodújose el espíri tu demoledor y de-
bilitante del Asia, y Europa quedó 
á merced de los bárbaros . Los bár-
baros fueron el elemento vigorizador, 
trajeron consigo un aliento de pelea, 
fueron como una ola marcial que en-
traba á remover el cuerpo europeo. 
Dentro de poco tiempo, al mundo 
blanco le ha rá falta una ola semejan-
te. ¿Dónde hallarla? En las selvas 
germanas ya no quedan bárbaros . Y 
ante el mundo amarillo que avanza, 
el mundo blanco no podrá oponer una 
honda pujanza invasora, destructora, 
f r íamente " j u s t a " y fr íamente " d u -
r a " como Roma. 
J . Ma. Salaverría. 
FLORES NATURALES, 
Plantas y semillas de todas claees. 
Cestos, coronas, ramoal, cruces, etc^eto. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto R. Langwith y O* 
O'Kei l ly 87. T e l é f o n o 3 2 3 8 . 
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L a panocha encarnada 
E n la casa del tío Fermín y de la 
t ía Malena se desperfolla el maíz 
aquella noche. 
Algunos mozos entran las pano-
chas á capazos desde la calle, echán-
dolas en nuedio de La casa y hacien-
do un gran montón. 
E l tío Fermín, sentado en el hogar 
fuma sosegadamente é inspecciona 
la faena. 
La t ía Malena tragina en la lum-
bre condimentando alguna cosa. 
Van acudiendo las mozas que 
llegan en grupos: entran con los des-
nudos brazos recogidos en el cabo 
de sus delantales, como resguardán-
dose del fresco relente de la noche.. 
Algunas se aproximan al hogar, so-
bre él tienden las manos calentándo-
se un momento. . . unas de pié, otras 
en cuclillas... . Las hay que, confor-
me llegan, 9% sientan sobre el mon-
tón de panochas... . 
Van entrando, al mismo tiempo, 
otros mozos que acuden al t ragín . 
Algunos, siguiendo el ejemplo de las 
mozas, se aproximan también á la 
lumbre, otros se desembarazan de 
sus mantas, abandonándolas sobre 
las sillas, y se ponen animosos á la 
tarea, ayudando á los que entran 
capazos de panochas... 
— i Vaya un tropel de mozas que 
viene por allá abajo!—observa algu-
no entre los mozos. 
—¡No va á haber gente, que diga-
mos ! 
—¡ Mozas sobre t ó ! 
—Es que los abrazos son muy go-
losos. 
Una moza picada: 
—¡ Habrá é s t s ! 
E l mozo picarescamente: 
—Sí, que no te g u s t a r á n ! . . . — 
acompañando la frase de un guiño 
y haciendo como que va á abrazar á 
la moza. 
Ella : 
— i Vamos! ¡qu i t a ! . . .—repeliéndo-
lo de un empellón. 
Entre las mozas que han 'acudi-
do á desperfollar en casa del tío 
Fermín, está la Clavellina, y entre 
los mozos, Pacorro que la pretende. 
Pero la moza no está por é l ; ella 
prefiere á Pablico el pastor. Pacorro 
es atravesado, de mala inronia y jura 
que lo ha de querer la Clavellina; 
ella es firme como una peña y dice 
que antes muerta que casarse con él. 
De «site modo se encuentran las 
cosas cuando ella ha ido á casa del 
tío Fermín y, Pacorro que no la 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
tlTERO > ROLOMINAS (!• 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROPICAL. 
es u n a g-arantía. 
32 SAN RAFAEL 32, T E L . 1448 
PARA ÜH BUEN NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-
ta de la explotación áe una industria 
nueva en este país, CCÜ destino á jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, sin 
riesgos de ningún género. 
L a persona que desee informes y re-
ferencias puede dirigirse al Adminis-
trador del DIARIO D E LA. MARINA. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e:- E l Pasaje Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
18202 alt. 13t-l-13m-2 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
DE L A HABANA 
E s t a sociedad facilita cocineros & los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Is la ; as í como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
«ea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marte 
? Belona. 
Í ^ O l 26t-3 
¡-áL X j IES ZFL ÍS?-áL í 
LO QUE PASA EN "LA COMPETIDORA" 
Angeles lo , de l l a m ó n Portas 
Se recibieron 2,500 camas de hierro y ma-
dera y se venden á precio de l iquidación y 
como 500 neveras y guarda comidas. Angeles 
15, Te lé fono 1538. 
18605 26-16N 
deja n i á sol ni á sombra, ha ido 
también, como la soga tras el cal-
dero. 
Siguen llegando mozas y mozos. 
Algunos de esto», sentados en el mon-
tón de panochas, guisean á las mo-
zas que están á la lumbre. 
—Venirse pa acá, zagalas, si te-
neis f r í o . . . ¡nosotros sernos lumbre! 
Y otras mozas que han ido sen-
tándose junto á la hacina de paño-
chas, pican á los mozos que están 
perezosos junto ial hogar: 
—¡Vaya unos hombres helaos! 
—Ale! fuera pereza! vamos á tra-
bajar !-^dice el tío Fermín irguién-
dpse.—Ale, muchachos, muchachas, 
no comerse la lumbre que aun no e» 
invierno! 
Todos se ponen manos á la obra, 
deshojando briosamente las mazor-
cas del maíz, y la algazara y la ale-
gría de toda aquella gente joven 
caldean el frío hogar del tío Fer-
mín y La tía MaLena, ya viejos y sin 
h i j o s . . . 
La nota característ ica de esta fae-
na del maiz, es la tradicional cos-
tumbre de que el mozo que deshoja 
úna panocha encarnada, tiene dere-
cho á dar un abrazo á la moza que 
quiera 
Este es el laliciente de la fiesta pa-
ra la gente joven que acude muy 
gustosa. E l dueño de la casa los con-
vida, y resulta una velada de Las 
más t ípicas y alegres, por el humor 
y la sal y pimienta que se derro-
chan. Algunas de etsas fiestas suelen 
•acabar t rágicamente por el eterno, 
motivo: el amor. 
La tía Malena ha sacado dos fuen-
tes llenas de tortas fritas, ó papara-
jotes, y el tío Feirmín la bota db 
vino, que corre de mano en mano. 
La fiesta del maíz está en todo lo 
suyo: las panochas peladas Heñían 
los capazos, dispuestas á ser tendi-
das al día siguiente en Las eras ó 
en las cámaras ; Las perfoLlas extendió 
das por toda la caisa forman una 
mullida parva en donde tirados los 
mozos y las mozas ríen á carcajada 
suelta . . . 
—Eh, tú, que te clisas con la bota 
en alto! 
—Te prometo que me la pagas es-
ta noche, zagala. Te hago quina del 
abrazo, si me encuentro una panocha 
colorá! 
—¡ Haste pa alLaica! 
— i Déjame un roaLico! 
—No te eches encima ! 
—No seas deiicá! 
—Ande! 'ande!—dice eL tío Fer-
mín—comer más tortas, apurar eL v i -
no y que cunda la tarea!. . 
Un mozo deshoja una panocha en-
carnada y exclama loco de contento 
mostrándola en alto. 
—Panocha, señores! M i suerte me 
vale!—luego dirigiéndose á una mo-
za robusta y de ojos chispeantes:— 
¡ Qué abrazo, zagala, te vas á llevar! 
Se mueve la gran algazara. 
—Anda, que no quiere! 
—Lo que no quiere ella es que se 
lo dé á otra. 
—¡ Anda, y no se diga que eres cor 
to de genio! 
—¡Anda, y hasla quina! 
E l mozo abraza á la moza ruda-
mente' sin soltarla. 
La t ía Malena, mediando: 
—Oye, t ú que te duermes en la 
suerte; déjala ya. 
EL mozo La suelta y queda la mu-
chacha sonriendo, roja como los ma-
droños . . . ¡su cara encendida parece 
otra panocha encarnada ! . . . 
Y conforme avanza la velada, sa-
len más panochas encarnadas y se 
prodigan más los abrazos y los 
achuchones. 
E l tío Fermín y la t ía MaLena se 
sientan también entre La gente joven 
y toman parte en el trabajo. 
De pronto el tí<3 Fermín exclama 
mostrando en La mano uan panocha 
encarnada que acaba de deshojar: 
—¡Panocha, muchachos! 
—Pues también tiene usté que dar 
su abrazo. 
—Tío Fermín, á la más guapa! 
E l tío F & m í n replica abrazando 
á la tía Malena que está á su lado: 
—Ca uno tiene su querer. 
Todos 'aplauden. 
Alguien repara luego en que la 
Clavellina no se ríe como los demás 
y en que Pacorro se muestra de mal 
humor. 
—Pero oye tú, Pacorro, ¿cómo 
quieres sacar panocha, si no desper-
f ollas? 
—Con mirar á la Clavellina tiene 
bastante. 
—Tiempo perd ió : la Clavellina se 
compone pa que la mire otro 
—Anda, Pacorro: desperfolla á ver 
si sacas una panocha colorá, y le 
dás un abrazo y te toma el gusto. 
—Eso es: á cata como los melones. 
Ríen celebrando el chiste. 
Una moza pide que el tío Fermín 
cuente un cuentecito. 
—Que lo cuente! 
—Sí, sí, que lo cuente! 
—Yo quisiera que contara uno de 
risa. 
—Yo de duendes. 
—Yo de muertos. 
E l tío F e r m í n : 
—Lo contaré apropósito de la fae-
na de esta noche; pero habéis de te-
ner un poco de silencio y formalidá, 
porque es un cuentecito triste 
—Comience usté, que ya estamos 
callaos toicos como peñas. ; 
Y cuenta el tío F e r m í n : 
—"Pues una ves había un mozo 
que estaba loco de remate por una 
moza. La moza era guapa; pero él 
estaba más loco porque ella no lo 
quería. Por fin pudo ver el mozo, 
tan claro como la luz del sol, que 
si la moza lo desairaba, era porque 
estaba t ras to rná por otro mozo que 
era su querer. Así las cosas, se pre-
sentó la ocasión de un desperfollo 
grande como éste, en el que había 
mucha aLegría y mucha buLLa y en 
el que estaban La moza aqueLLa y el 
mozo despreciao... Y sucedió que, 
como otros muchos, aquel mozo sacó 
•del montón una panocha colorá 
y cuando triste y silencioso, ya iba 
á esconderla, por no tener á naide 
á quien abrazar, lo vieron los demás 
y le dijeron: "Eso no vale: que 
abrace á la moza que más quiera." 
Y tanto le dijeron que, á fuerza de 
rogarle, se fué derecho á La moza 
aqueLLa que Lo despreciaba y la abra-
z ó . . . Pero cómo la abrazó I . . . 
¡Cuando le hicieron que la soltara 
de entre los brazos, la moza estaba 
muerta! ' ' 
E l final del cuento ha sobrecogido 
á todos. 
En esto, Pacorro ha sacado del 
montón una panocha encarnada, y la 
ClavelLina que Lo hta visto, ponién-
dose más bLanca que La cera, ha huí-
do de La ca&a dando un grito de 
terror. 
V I C E N T E M E D I N A . 
Cartagena (España) . 
bios la deliciosa sonrisa de la bond 
introducid la dulzura, la ternp ' 
fuerza y la compasión; introducid 
das las energías y todos los h i 
mos; introducid todo lo que ha 0̂is, 
hombre grande, todo lo que le ? ^ 
bueno, ^ iiace 
El corazón humano ha hecho 
que todo eso; ha introducido nn ^ 
. - « j . 1 '"d CQ. 
en 
sa mejor eíi su sobra; ha colocad!
ella á su Dios. 
con. 
¡Vedle, en un éxtasis inefable 
templa y ama! . . . 
¡ A m a ! . . . ¡ Ah, señores, el ai 
humana tiene un resorte, una fa ^ 
tad particular para comprender^' 
entendimiento; tiene un resorte ' 1 
facultad particular para querer- ] 
voluntad. Para amar no lo tiorJ 
que para amar se emplea toda ell 
eternamente. Cuando ama, llama a 
ra su obra á toda la variedad de 
potencias, y aun este cuerpo inferió? 
que parecía no estar hecho más 3 
para los instintos, se doblega á S 
tar la dulcedumbre que hay en el 
amor. 
Sus ojos ven la belleza de lo 
ama; gusta su dulzura, palpa su sua. 
vidad, respira su perfume, escinda 
sus armonías. 
La inteligencia, en el esplendor de 
una luz más elevada, concibe la be-
lleza material de lo amado, la sobe-
rana belleza de las almas; concibe 
algo mejor aun que su belleza, con-
cibe su bondad y su virtud. Y la 
voluntad se lanza hacia ella arras-
trada por un atractivo que la encan-
ta. Todo el hombre se ve de esta 
suerte impelido á amar. . -
SS 
Conferencia familiar 




Un día pasa delante de sus 
una sombra indecisa y flotante 
ve, y su corazón se conmueve. La si-
gue y la contempla en la nebulosa 
lontananza en que se balancea; y dc-
reponte, por yo no sé qué magia del 
alma, en aquella sombra, en aquella 
nube constituye el ideal de sus sue-
ñ o s : la soberana bondad en la sobe-
rana belleza, la justicia, la verdad, el 
honor y la felicidad, la felicidad es-
pecialmente, todo está allí. 
Introducid en el mármol de los an-
tiguos escultores de Grecia la vida, 
introducid la juventud, la frescura, 
la salud y ese casto esplendor de la 
primavera del hombre; introducid el 
alma c-n ese mármol vivo, vx B-IÍ rn 
la llama límpida y penetrante de la 
inteligencia, en el pliegue de sus la-
Cierto día, en la silenciosa soledad 
de un claustro perdido entre la verde 
espesura de nuestros bosques, un mon-
je inspirado cantó un himno sublime. 
Permitidme que os lo repita. 
Se expresaba de esta suerte: 
Gran cosa es el amor, y bien so-
bremañera grande. El solo hace li. 
gero todo lo pesado, y «lleva con igual, 
dad todo lo desigual. 
"Pues lleva la carga sin carga, y 
hace dulce y sabroso todo lo amargo. 
" E l amor nos anima á hacer gran-
des cosas y mueve á desear siempre 
lo más perfecto. 
"No hay cosa más dulce que el 
amor, nada más fuerte, nada más ex-
tenso.. nada más delicioso. El qae 
ama, vuela, corre y s'e alegra, es libre 
y nada le detiene. Todo lo da por 
t o d o . . . No mira á los dones, sino 
que se vuelve al dador sobre todos 
los bienes. 
" E l amor no siente la carga, ni ha-
ce caso de los trabajos; desea más, 
de lo que puede: no se queja de que 
le manden lo imposible, porque cree 
que todo lo puede y le conviene. 
"Para todos es bueno, y muchas 
cosas ejecuta y pone por obra en 
las cuales el que no ama desfallece 
y cae. 
" E l amor siempre vela, y durmien-
do no duerme. Fatigado, no se can-
sa; angustiado, no se angustia; es-
pantado, no se espanta, sino como 
una viva llama y ardiente luz sube 
á lo alto y se remonta con seguri-
dad ." (1). 
Y, verdaderamente, una escensión 
á lo alto era lo que reclamaba el ins-
pirado monje y por donde quería que 
tuviera su salida el amor, y no pof 
un agujero hacia la tierra. 
A l Dios verdadero encaminaba su 
amor y no hacía esos vanos dioses 
de Las sombras y de los sueños, » 
donde con frecuencia va el nuestro. 
Por eso, ¿qué sucede á nuestros 
corazones cuando no obramos com» 
él, cuando no arraigamos nuestros 
amores en ese amor divino, cuando 
no bañamos esas pobres y delicadas 
plantas en la sangre y las lágrimas 
del sacrificio? ^ 
¿Qué sucede á nuestros corazones. 
Mejor que yo sabéis vosotros stt 
historia. 
"EI AMEN; 
O B I S P O 5 4 . 
FABRICA DE ESPEJUELOS. 
Nuestros 
talleres es-
tán d o t a -
dos do Ma-
qüi n a r i a 
de lo más 
moderno y 
tenemos el 
gu s t o de 
invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de G E M E L O S delaiga 
vista. BAROMETROS. T E R M O M E -
TROS, HIORO METROS, L I N T E R -
NAS D E P R O Y E C C I O N , E S T E R E O S -
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , GRA-
FOMETROS y TAQUIMETROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
R . G o n z á l e z y C o m p . 
Apartado 1024. 
C. 2481 2 6.1N 
MODAS 
T r a j e s 
de muselina de seda de 
todos colores, falda de 
corte campana á $21.20 
j 31.80. 
Trajes cachemira de 
lana falda y blusa, toda 
bordada en seda, á me-
día confección á $15.90 
y 21.20. 
Todo es tá en 
GALIANO 70 y 
SAN MIGUEL 60 
(1) De la imitación de Cristo 
cap. V . 
{Continuará 
lib III, 
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C U A N A B A C O A 
E n v a s a d a cu idadosamente y con la ¿ a r a n t í a de 18 
I n s p e c c i ó n deS D&PARTAMB1NTO DG S ^ W I ^ ^ 
CONCESIONARIO: R O G E L I O S A L A B A R R I A. — CORRALAS 32. 
D E P O S I T O E N L A H A B A N A : $1.00 plata garrafón sin envase. 
Farmacia del Ldo. Manuel Antolín García. 
C U B A N U M E R O 128, E T Q U I N A A AGOSTA. - T E L E F O N O 852. 
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ES LA TALABARTERIA 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cociies áe inf in lM ie firai? í ÜM 
Para carros y usos agrícola5 
18881 1-19 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
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CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE F A B B M 
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UN CUENTO BE C I E H E i 
Laira&Qtáíb.aác; don José Carreño, ima 
tarde, en la redacción de " E l Resu-
metn", de MaldSrid, ante un gruipo de 
sus aim'igos, del q.ne formaiba parte, en-
tre otros, e'l autor de es'tas ilínoas, de 
que todos los cuientos é historietas de 
ou'alq'uier clase que fueran se lo acha-
casen ó á Q ue ve do ó á él. 
Con tai tema sigmó la conversación 
buvn rato, sazonaida con el ingen.io pe-
¡peigriino de Carreño, réboisa'ndo graerLa 
que aumentaba su tartaimiudez y cií ce-
ceo de su charla andaluza. De repente 
nos diijo: ¿Creerán uistedes que á pesar 
<ie tantos cuientios como me ham colga-
do, prcnmaneee casi inédito el más gra-
cioso que me ha ocu/rirdo? 
Voy á contar lo: 
iEr.a yo estuidiiaaiite 'de derecho, y lle-
gado «i fin dcll curso había de exami-
¡naume de penall, de cuya asignatura no 
conocía ni palabra, no sólo por haber 
faltado á cátedra en los nueve meses 
de clkse, sino porque los noviazgos y 
dievianeos proipios de los pocos años que 
yo t&nía entouces, no me dejaron tiem-
po para e&tudiair. 
Dudé si prcseutaTime á examien, pe-
ro el temor de d'isigu-tar á mi madre 
me decidió á prcibar fortona, bus.cando 
antes buen gol'pe de reooimtindaciones 
para que el eRibedrátioo se mostrara be-
névoilo conmigo. 
Dlegó el temido día. Trémulo y emo-
cionado anetí la mano en la urna, y sa-
qué las tres bollas con los números d's 
las le^ccioncs á que haibía de contestar. 
A mí, realmente, lo mismo me daba 
mna que otra. Busqué en el programa 
lia primera, y v i que trataba De los 
cómplices. 
Yo, que de ordimario tartamudeo 
bastante, no podía casi habkr aquel 
aniemoraible día. Atribuyólo el catedrá-
tico á cortedad de mi carácter, y ani-
amado sin duda deil buen deseo de sa-
ciarme adelante por las conaabidas re-
comeradaciones, me di jo: 
—Usted verá, señor Carreño, como 
layudándóle se da usífced cuenta exacta 
de lo que son los cómplices. Voy para 
ello á ponerle un ejemplo. Dos amigos 
de usted le llaman y le comunioan la 
idea que ellos han comcebido de sailtar 
¡lias tapias de un cortijo cercano para 
robar unas gallinas. 
Usted, y fíjese bien en cuanto Le di-
go, los acompaña sabiendo lo que van 
á hacer, y se queda en la oarretera pa-
ra avisar á sus compañeros la presen-
cia de la guardia c ivi l . 
Vuelven sus amigos, consumado el 
delito y con las gallinas en la m-ano 
(cuyas gaüliinas le consta á usted han 
sido roíbadas), se vam á un merendero 
y ordenan les hagan un arroz con las 
•consabidas gaM'inas. 
Después se sienta usted con ellos á 
¡La mesia y come de aquel plato. 
Es claro, señor Carreño, que aquí te-
nemos un delito del que son au!tores 
sus amigos, pero ¿qué papel ha jugado 




*-Ufiited, señor Oarreño, es u n . . . 
í—Yo soy. . . (yo no sabía qué era). 
—'Usted íes un oom. . . 
—'¡¡Aih! Sí, señor, yo soy un convi-
dado. 
Correo de Esoaoa 
Ninguno de los presentes pudo con-
tener la risa ante tan inesfperado desen-
lace. 
Este cuento muestra la inventiva cíe 
aquel graciosísimo hombre, cuya pro-
dágiosa imaginiaeión era el asombro de 
cuaintes le tratábamos. 
Vkinlque al trasladarlo á estas cuar-
tillas pierde casi la gracia, pues falta 
no so'lo la tartamudez consabida, si.no 
la amemidad que Carreño sabía dar á 
ibcidlas sus conversaciones, hemos creído 
que es curioso, y por eso lo damos á 
oonocer. 
CARDESAL. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidacios á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, isos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se muevan <• 
hambre. Dios se lo paga rá y las tier-
í'ísimas criaturas las bendecirán. 
Dr. M . DeLñn. 
UNA FIESTA DE LAS LETRAS 
En la Academia Española.—Eecep-
ción de Eodríguez Marín. 
Verdadera fiesta de las letras cas-
teíianas ha sido la r"C<.'peióii ¡'U Ja 
Academia Española del señor don 
Francisco Rodríguez Marín, excelen-
te poeta, cultivador perit ísimo de la 
historia literaria española, investiga-
dor incansable del " fo lk - lo re" , maes-
tro en erudición y modelo en las sa-
les del ingenio. Bien dice el señor 
Menéndez y Pelayo, en su discurso de 
contestación, que pocas veces habrá 
habido una elección académica asisti-
da de tan unánime aplauso de la opi-
nión. 
E l discurso del nuevo académico 
está consagrado á una de las más sa-
lientes figuras literarias del gran si-
glo, á Mateo Alemán, autor de la no-
velá picaresca, que es como cifra y 
compendio del género, del "P ica ro" 
por excelencia, de ; 'Guzmán de Alfa-
raehe". Muchas y curiosas noticias 
nuevas condensa el señor Rodríguez 
Marín en su discurso, breve para el 
asunto, aunque no lo sea, habida 
cuenta de la acostumbrada extensión 
de estos trabajos académicos. No 
hay que decir, t r a tándose de un es-
crito del señor Rodríguez Marín, y 
redactado para tal solemnidad, que 
además de muy erudito es el discur-
so una bella y elocuente pieza de 
prosa literaria, llena de vida, de ex-
presión y de espíritu. 
Muy notable es también el discur-
so del señor Menéndez Pelayo, indi-
cado, naturalmente, por la semejanza 
de estudios, y aun por los afectos de 
la amistad, para contestar al nuevo 
académico. 
Sería muy pálido reflejo de estos 
trabajos el extracto sucinto que po-
dríamos hacer de los mismos. Pre-
ferimos reproducir algunos de sus pá-
rrafos, como muestra de su galana 
forma y del interés que ofrecen. 
Algunos párrafos del discurso de Ro-
drigues Marín . 
Del discurso del señor Rodríguez 
Marín tomamos los párrafos finales, 
que condensan la biografía de Mateo 
Alemán en una semblanza ó retrato: 
" E n las obras de Mateo Alemán— 
dice—están contenidos, como por vis-
lumbres y entre ligera bruma, los 
principales acontecimientos de su tur-
¡bulenta vida, y las memorias de las 
tierras y ciudades que recorrió y en 
donde vivió: de Madr id (y seré muy 
parco en estas citas), aquel sermón, 
oído en San Gil , contra los escriba-
nos, y el recuerdo de los famosos bo-
degones de Santo Domingo, Puerta 
del Sol, Plaza Mayor y calle de To-
ledo ; de Granada, amén de hacer me-
moria de aquellas "uvas pequeñuelas 
y gustosas, llamadas j ab í e s " , el suce-
dido del rústico labrador, que vien-
do tan alta, en la portada de la chan-
cillería, la figura de la Justicia, 
desistió prudentemente de su pleito, 
y la hábil traza de que se valió aquel 
travieso regidor para vender bien la 
leche de su ganado; de Ital ia, con es-
pecialidad de Florencia, en donde de-
bió de residir a lgún tiempo, muche-
dumbre de interesantes pormenores, y 
no menos de Portugal y del hidalgo 
y afectuoso trato de los portugue-
ses. 
"Pero solamente los sucesos de la 
vida de Mateo Alemán, bien inves-
tigados y conocidos, pueden dar la 
clave para entender y juzgar sus 
obras con cabal acierto. Sin la cu-
riosa historia de su casamiento y de 
sus desavenencias conyugales, no en-
tenderíamos sino á medias el alcan-
ce de aciuellas prolijas consideracio-
nes acerca de las mujeres y del ma-
trimonio, á que solía digresar, así en 
el " G u z m á n " como en el "San An-
tonio de Padua"; sin la noticia de 
sus encarcelamientos, no podr íamos 
darnos exacta cuenta de cuán hijas 
de su propio infortunio fueron sus 
frecuentes observaciones sobre la cár-
cel. Mas, ¿se ha de entender por es-
to que, como algunos insinúan, Ma-
teo Alemán se retratase en su "Pica-
r o " , hasta el extremo de que la vida 
de éste sea, "plus minusve", su pro-
pia historia? No, á buen seguro; y 
ahora, cuando por primera vez, al 
cabo de tres siglós, pueden compa-
rarse entrambas vidas, la del escritor 
y la de Guzmán, échase de ver muy 
claramente. Esto no obsta para que, 
pasando á menudo del relato de las 
diabólicas travesuras de su héroe pi -
caresco á las graves .moralidades que 
pone en sus labios, para tornar muy 
luego de éstas á aquél, ta l como, en 
frase de Ariosto, hace el músico dies-
tro, * 
Che spesso muta corda e varia suono, 
Eicercando ora i l grave, ora Tacuto, 
Alemán atribuyese á Guzmanillo, su 
hechura, alguna particularidad de su 
misma persona y no pocos pormeno-
res de su propia vida, como por ca-
riño y fineza paternal. 
"Así , sobre cuantas concordancias 
y analogías he ido señalando acá y 
allá en este mi desmañado discurso, 
puede bien advertirse cómo la señal 
de la herida que tenía Alemán "sobre 
el dedo pulgar de la mano izquierda, 
junto á la m u ñ e c a " , cicatriz que im-
plíci tamente se deja suponer que era 
asimismo señal de Guzmán, da pie pa-
ra el error de los desalmados cuadri-
lleros, que confunden á éste con un 
ladroncillo á quien buscaban, y que 
" t e n í a menos el dedo pulgar de la 
mano izquierda"; cómo la compra de 
un solar para edificar en la calle del 
Río, y sobre el cual pesaba un censo 
perpetuo de diez y ocho reales de ré-
ditos en cada año, está recordada en 
la referencia de aquel otro solar, tam-
bién con censo perpetuo, que com-
pró Guzmán, "por tener una pose-
sión y un rincón propio en que me-
terse"; cómo las alhajas que vendió 
Alemán á don Francisco Valles en 
ló94, y las mercader ías de seda y oro 
que compró en 1601 á Miguel Ló-
pez, corresponden de todo en todo á 
aquellas famosas mohatras con que 
Guzmán y su suegro se granjeaban 
judaicas medras, y cómo, en f in , pa-
ra no proceder en infinito, cuando 
Guzmán, por segunda vez casado, 
vuelve á ^Sevilla, toma casa "en los 
barrios de San B a r t o l o m é " ; es decir, 
junto á la collación de San Esteban, 
ó en ella misma, donde Alemán ha-
bía vivido algunos años. 
"De los cuarenta y ocho libros 
que el buen Vasco Díaz Tanco de 
Fregenal declaró en su " J a r d í n del 
alma cristiana" tener recopilados y 
hechos después que salió de tierra de 
infieles, l lamábase, el quizá más cu-
rioso, "Los seis aventureros de Es-
paña, y cómo el uno va á las In^ 
días, y el otro á Ital ia, y el otro á 
Flandes, y el otro está preso, y el otro 
anda en pleitos, y el otro entra en 
religión. B como en España no hay 
más gente destas seis personas sobre-
dichas." Cierto: no había más. Pe-
ro algunos españoles de aquel gran 
siglo tenían vitalidad tan lozana y 
pujante, que juntaban en sí las más 
de las seis personas. Y esto sucedió 
á Mateo Alemán, que, fuera de an-
dar por Flandes y entrar en religión, 
todo lo demás hizo y todo lo demás 
fué; que era xespíritu complejo y brio-
so, de amplísimas aptitudes, y en 
quien toda cualidad tuvo álgo, y aun 
mucho, de atlético. Así, á poco que 
se lea en la mejor y más popular de 
sus obras, sorprenden y cautivan al 
lector, aquí un valiente rasgo de aque-
lla alma templada como el acero da-
masquino ; allí una bizarra muestra de 
su agudo y perspicaz ingenio; en to-
das partes un léxico abundant ís imo, 
lleno de vivas lumbres, salpicado de 
innumerables joyuelas del bien decir, 
y sembrado de " f o l k - l o r e " de lo más 
neto y castizo que criaron tierras de 
España . 
" F u é Mateo Alemán, como Cervan-
tes, un desheredado de la dicha, y 
aun quizá habr ía podido reconvenir-
se como se reconvino éste por boca de 
Apolo : 
" T ú mismo te has forjado t u ventura, 
y yo te he visto alguna vez con ella; 
pero en el imprudente poco du ra" ; 
mas, así y todo, ¡ qué diferencia en-
tre ambos peregrinos escritores! Pa-
ra los dos tuvo harta hiél la fortuna; 
pero Cervantes, siempre generoso, le-
vantaba sobre todas las miserias su 
efusivo corazón, y escupía noblemente 
aquella hiél, apenas- pasada de los la-
bios para que no se le aposentara en 
las e n t r a ñ a s ; mientras que Alemán, 
profundo filósofo, de espíri tu recio y 
áspero, la paladeaba y deglut ía apos-
ta, por no perder su derecho á la 
queja y á la indignación. Así, ex-
plicando en ocasión memorable y no 
remota, mi venerado maestro y maes-
tro universal don Marcelino Menén-
dez y Pelayo, cómo Cervantes no imi-
ta j amás la novela picaresca, ni si-
quiera en "Rinconete y Cortadil lo", 
" que es un cuadro de género tomado 
"directamente del natural, y no una 
"idealización de la astucia famélica, 
"corno "Lazari l lo de Termes"; n i 
"una profunda psicología de la vida 
"extrasocial, como " G u z m á n de A l -
"farache", añadía estas palabras de 
oro: 
"Corre por las páginas de " R i n -
"conete" una intensa alegría, un re-
"gocijo luminoso, una especie de in-? 
"dulgencia estética que depura todo 
"lo que hay de feo y de criminal en 
"el modelo, y sin mengua de la mo-
" r a l lo convierte en espectáculo di-
"vertido y chistoso. Y así como es 
"diverso el modo de contemplar la 
"vida de la hampa, que Cervantes 
"mira con ojos de altísimo poeta, y 
"los demás autores con ojos penetran-
"tes de satírico y moralista, así es 
"divergent ís imo el estilo, t an . biza-
"r ro y desenfadado, en "Rinconete"; 
"tan secamente preciso, tan acerada-
"mente sombrío, en el " L a z a r i l l o " ; 
"tan crudo y desgarrado, tan honda-
"mente amargo, en el tétr ico y pesi-
"mista Mateo Alemán, uno de los es-
"critores más originales y vigorosos 
"de nuestra lengua, pero tan diverso 
"de Cervantes en fondo y forma, que 
"prój imo siquiera." 
"no parece contemporáneo suyo, n i 
"Tiempo es éste de reparaciones. 
En el promoverlas y llevarlas á ca-
bo hay, al par que un nobilísimo an-
helo de justicia, algo de bochornoso 
remordimiento nacional. Parece, ade-
más, triste hado del genio no gozar 
de su gloria, pós tuma siempre. Por 
eso á la amargosa baya del laurel só-
lo por burla irónica puede llamársele 
fruto. Ya honramos á Cervantes. Ya 
también podemos honrar á Mateo Ale-
m á n ; él mismo, anciano y enfermo, 
dijo cuándo había de ser llegada la 
sazón, en estas palabras que dirigió 
" A l lector" en su " O r t o g r a f í a " : 
" A s í habré de pasar el tiempo que 
"viviere, siendo muy propio á los 
"presentes andar perseguidos hasta 
" la muerte. No se d i rá de mí, pues 
"me falta de qué, ser invidiado; mas 
"deste agravio me nace confianza que 
"habiendo fallecido me d i rán respon-
"sos y volverán á envainar las armas 
"con que agora trataren de ofender-
"me. porque la luz natural hab rá dá-
"doles vista, y me t e n d r á n ausente 
"de la suya. Que nunca la sal sala, 
" n i hace su efeto hasta ya estar des-
"hecha." 
Algunos párrafos del áiscurso de Me-
néndez Pelayo. 
Otra semblanza tomamos también 
de este discurso. La del nuevo aca-
démico, trazada por el insigne polí-
grafo que le da la bienvenida á la 
¡ Academia, con la pericia que verá el 
: lector: 
"Pero no puede ocultarse por mu-
cho tiempo la luz—dice el señor Me-
néndez Pelayo—cuando es tan viva 
y fúlgida como la que emana del in-
'. genio del señor Rodríguez Marín, 
j Pronto grandes trabajos de investi-
' gación, realizados con una conciencia 
y una pericia que no estorban en na-
!da á la pujante y lozana fert i l idad 
de su imaginación y de su estilo, lle-
i varón triunfante su nombre por todos 
los ámbitos de la república literaria, 
I y la Academia Española se honró á 
j sí misma premiando en tres certáme-
'nes sucesivos otras tantas obras del 
\ señor Rodríguez Marín. Y muchas 
más hubiera premiado en años veni-
deros, si no hubiese parecido ya cor-
to galardón el de las coronas de cer-
tamen para un hombre que por dere-
cho propio, por derecho de conquista, 
tenía ganado su puesto entre los más 
perspicaces eruditos y los más genia-
les cultivadores de las letras caste-
llanas. 
"Valga lo que valiere la investidu-
ra académica, es al cabo la más alta 
sanción que entre nosotros tiene este 
género de merecimientos, sobre todo 
cuando la voz del pueblo, que es voz 
de justicia las más veces, y nunca 
debe ser desdeñada por los varones 
prudentes, responde unánime desde 
fuera de este recinto á lo que aquí 
se acuerda y delibera. Y yo recuer-
do pocos casos en que la opinión se 
haya mostrado tan unánime como en 
el caso del señor Rodríguez Marín, á 
quien todo el mundo reconoce como 
legítimo descendiente de aquellos in-
genios de nuestro gran siglo, cuyas 
vidas y escritos va exhumando, no 
con la indiferencia seca y desdeñosa 
que ostentan los que presumen da 
científicos, sino con ternura y vene-
ración familiar, como quien cumple 
una deuda de sangre y honor con sus ¡ 
progenitores, y pone en cumplirla1 
todos los empeños de su alma. 
"Cuando apura hasta los ápices la 
investigación documental, y nos hace 
seguir paso á paso la honrada y tran-
quila vida de un Barahona de Soto 
ó de un Pedro Espinosa, la ilusión 
que produce el relato es tan comple-
ta, que nos parece haber convivido 
con el docto médico y el dulce ermi-
taño, oyendo sus plát icas amenas y 
recreándonos con las primicias de sus 
versos. No se puede calar tan hon-
do en la intimidad del alma ajena, 
sin tener con ella muchos puntos de 
afinidad. Y es que Rodríguez Mar ín 
pertenece á aquella misma familia de 
espíritus que el Renacimiento espa-
ñol educó á sus pechos, nutr iéndolos 
de savia clásica y cristiana, haciéndo-
los invulnerables á los golpes de la 
adversa fortuna, que ellos sabían con-
trastar á un tiempo con la resigna-
ción del creyente, con la gravedad 
de los apotegmas filosóficos y con el 
donaire y la sana alegría que puede 
convertir en encantado palacio de la 
imaginación—maga más poderosa que 
todas las Armidas y Alcinas—hasta 
las mazmorras del cautiverio y el in-
fecto recinto de una cárcel. 
"Algo de espíri tu de Cervantes, 
de su ironía eternamente benévola, 
de su alto y plácido optimismo, de 
su serenidad augusta y r isueña, ha 
pasado á este comentador é in térpre-
te suyo, sin duda el mejor que tene-
mos. Entre Cervantes y Quevedo se 
han compartido sus más ínt imas de-
vociones literarias. Como el señor 
de la Torre de Juan Abad, ha teni-
do el chiste en los labios y el estoi-
cismo en el pecho. N i le han fal-
tado en la vida tribulaciones con 
que probarlo, y en ellas ha mostrado 
el mismo temple de alma que en sus 
obras. ¿Quién sospecharía, á no sa-
berlo, que no sólo el pío y melan-
cólico libro sobre Pedro Espinosa, 
sino el comentario regocijadísimo de 
"Rinconete y Cortadil lo", con aque-
lla pintura tan intensa y cálida . de 
la vida sevillana á f i n del siglo X V I . 
salieron de la fragua de su enten-
dimiento cuando el autor y sus ami- ' 
gos, mucho más aterrados que él. 
creíamos sentir rozando su cabeza el ' 
vuelo de las alas de la muerte? Dios | 
quiso apartar de su frente tan sinies-
tro agüero, y ambos libros salieron \ 
casi juntos: el primero, para revelar : 
la noble elevación de sus pensamien-
tos y el fondo religioso de su alma; | 
el segundo, para dar testimonio de 
que el corazón del hombre de bien 
es una perenne fiesta. 
" E l catálogo de las obras publica-
das por el señor Rodríguez Marín es 
tan copioso y vario, que para ser de-
bidamente ilustrado rec lamar ía un to-
mo entero de consideraciones críti-
cas, imposibles de reducir á los lí-
mites de un discurso. Tres princi-
pales aspectos ofrece la inmensa la-
bor literaria de nuestro amigo, y 
por cualquiera de ellos estar ía jus-
tificada su elección, puesto que el se-
ñor Rodríguez Marín, profundo cono-
cedor teórico y práctico de la lengua 
castellana, se ha mostrado no suce-
siva, sino s imultáneamente , poeta lí-
rico de los más fecundos y elegante 
colector infatigable de todas las re 
liquias del saber popular, y biógrafo 
é historiador literario, á quien la eru-
dición debe'hallazgos peregrinos, y .el 
ingenio, español pág inas que, por su 
intrínseco valer, aventajan á sus pro-
pios hallazgos. 
"Como casi todos los escritores es-
pañoles de verdadero méri to . Rodrí-
guez Marín escribió en verso mucho 
antes que en prosa. Tal es el orden 
natural en el desarrollo de la voca-
ción literaria, y bien puede afirmar-
se que quien en su primera juventud 
no ha recibido con más ó menos fre-
cuencia la visita del demonio poético, 
necesi tará doble esfuerzo para llegar 
á escribir prosa art ís t ica, n i tolerable 
siquiera. Aun la mera versificación 
es conveniente como ejercicio, porque 
obliga á dar á los pensamientos una 
forma conersa y vibrante, y á distin-
guir el ri tmo poético del oratorio, 
evitando los riesgos de la ampulosa 
dad en que fácilmente caen, desbor-
dándose en cataratas ck? prosa, los 
que han carecido de ests saludable 
fundamento de las humanidades y de 
la cultura poética. Sutilizando y 
adelgazando el modo de decir, siem-
pre más exquisito y selecto en la poe-
sía que en la prosa; aprendiendo el 
verdadero valor de las palabras, y 
no el gastado y corrompido que les 
da el uso; buscando sin cesar con el 
entendimiento y con* el oido nuevas 
formas y maneras de hermosura, es 
como se educa el verdadero poeta 
cuando Dios puso en él la llama crea-
dora é inventiva. E l genio culto y 
aleccionado que de tales dones care-
ce, puede y debe en su edad madu-
ra renunciar al cultivo de la poesía, 
como no sea para dar más noble for-
ma á sus personales afectos; pero 
siempre en la trama de su prosa se 
reconocerá el buen influjo de tales 
disciplinas y ejercicios, que con nin-
gún otro pueden suplirse. 
" E l señor Rodríguez Marín nació 
poeta, y no ha dejado de mostrarse 
ta l desde su mocedad hasta ahora, 
versificando cada vez con más p r i -
mor y aliño. Hizo bien, muy bien, 
en no renunciar á esta pr imit iva vo-
cación suya, que le ha consolado de 
muchas amarguras, que ha llenado 
honestamente los raros ocios de su 
vida, que le ha servido para dar-tem-
ple y color á su prosa, y que le ha 
enseñado prác t icamente los misterios 
del estilo y de la metrificación, sin 
cuyo previo y hondo conocimiento es 
imposible juzgar á los grandes poe-
tas de las edades pre té r i t a s n i de la 
presente. 
"Toda la filología y toda la cien-
cia del mundo no pueden dar esta 
pericia técnica, que para aplicarse 
con fruto á los versos ajenos tiene 
que haber trabajado mucho en los 
propios. Por eso el señor Rodríguez 
Marín, que ha hecho los más clási-
cos sonetos y madrigales de nues-
tros días, es el juez más autorizado 
y competente de los líricos españoles 
del siglo X V I , de los cuales, más que 
imitador y discípulo, es compañero 
postumo." . 
Y copiamos ahora este soneto, de 
Rodríguez Marín, leído por Menén-
dez y Pelayo en su discurso: 
Agua quisiera ser, luz y alma mía, 
Que con su trasparencia te brindara; 
Porque tu dulce boca me gustara, 
No apagara tu sed: la encendería . 
Viento quisiera ser; en noche umbría 
Callado hasta tu lecho penetrara, 
T aspirar por tus labios me dejara, 
Y mi vida en la tuya infundirla. 
Fuego quisiera ser, para abrasarte 
E n un volcán de amor, ¡oh estatua inerte! 
Sorda á las quejas de quien supo amarte! 
T después , para siempre poseerte. 
T i e r r a quisiera ser, y disputarte 
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^ i Qué diría si emtrai'a en el ala iz-
fámepda ?—.pausé. 
-—iSólo había una criada muy boba 
J f* acriba con La eníerma. Me dijo que 
aquella era la babitación de usted. 
—-'Sí, doctor. 
' '¿Y es verdad que la señora Ray-
ner duerme en la planta baja? 
. TVh señor. 
"—-Pues putide usted considerarse 
" W afortunada, señorita. Si yo ocu-
para ila casa, instalarla, en los ba-jos á 
' P^oi ias de las cuales quisiera ver-
me libre y reservaría la parte alta pa-
ra m.i. 
íl!i""~fJa se^ora Ravner prefiere ocupar 
planta baja del ala izquierda. 
^ P W ' ^ Í CÍei?0S ,ggStoS 110 se . . r.«íw,n , y S1 ^ seilora Rayner tiene 
el capriclho de querer preparar su pro-
pia sepultura, me atrevo á decir que 
no hay quien tenga mucho empeño •m 
impedírselo,—dijo secamente. 
©1 doctor era un solcerón que dis-
frubaba tanta celebridad por su rude-
za como su pericia. Yo safbía que él ino 
igoaaba de las simipa.tías del señor Ray-
ner, y por esta razón había titubeado 
en enviar por él} pero como la f ama le 
tenía per el mejor médico de Bea-eons-
burgh, me había resuelto á arriesgarlo. 
Pero prinicipiaba á arrepentirme de 
ello. 
— ¿ E s ese el joven Reade? ¿Es us-
ted Lorenzo?—preguntó mirando ipór 
la ventanilla hacia La sombra de los ár-
iboles detrás de mí. 
Loreinzo se adelantó. 
—iSí, doctor. 
—•¡ Aih! Ha venido á preguntar por 
la niña enferma, suipougo. 
—'No, señor; he regresado de Bea-
consburglh en el dog-cart con mi padre 
y esta señorita, después de avisar á us-
ted, y me despido de ella, pues ^pa.rto 
para el extranjero y no la veré más 
hasta poces días antes de hacerla mi 
esposa,—dijo Lorenzo en voz baja; pe-
ro con orguMo, colocamdo una mano so-
bre mi hombro. 
—Su esposa ¿oh?—repuso el doctor 
con incredulidad. 
—Pero es un secreto. 
1—'¡Oh, ya; natur^M£¿nte! ¿;Con quí; 
esta es la señorita Christie de quien 
t.mto he oído haiblar?—preguntó, y de-
liberadamente se puso los anteojos y 
me miró fijameoite, á la pálida luz de 
la luna.—Vaiya, vaya.; no se hubiera 
eiila llevado el corazón de los hombres 
cuando yo era joven, 
—'No dudo que en tiempo de usted, 
doctor, iofét corazones eratfi más duros, 
—repuso Lorenzo secamente, 
—Pues procure que allgún otro no 
¿Mande él de ella durante la auseíicia 
de usited,—dijo el doctor, dirigieindo 
una mirada de enojo á Lorenzo. 
Dio orien al cochero de andar y ce-
rró la ventanilla bruscaimente. 
Lorenzo tomó este incidente como de 
anal agüero, y cua-ndo le dije que yo 
dehía entrar y que nos veríamos al día 
siiguionte, me ahrazó en tal estado de 
abatiimiento que no sabía qué decir pa-
ra consoilarlo. 
—iMira lo que el astuto doctor Lowe 
opina de t u amigo, el señor Rayner, 
Violeta,—dijo clavando sus ojos en mí 
con mucho afán.—Oyeme, mi vida; no 
te fíes de él; no te fíes de nadie duran-
te m i ausencia., y no creas nada de lo 
que de mí te digan. ¿ Qué har ías , Vio-
leta, si te presentaran el certificado de 
mi matrimonio ec-n otra mujer? 
—'¡Oh, Lorenzo! ¿Acaso te marchas 
para casarte? 
—tNo, hija mía, no; y si alguien pre-
tende haoérte'Io creer, ya sabes que es 
una farsa. Si no recibes cartas y te 
asegura.n que he muerto. . . 
—1¡ Por piedad, Lorenzo!. . . 
—Tambiéin será una mentira. Estaré 
vivo y soltero durante las próximas 
seis semanas, á cuyo término regresaré 
y en seguida se efectuará nuestro en-
lace. Pero si me necesitas, volveré an-
tes, mi adorada Violeta, ¡Adiós, vida 
mía, adiós! 
¿Me besó repetidas veces, y arrancán-
dose de mis brazos, ecílió á correr, sin 
atreverse á mirarme otra vez. 
•Llorando y temulorosa me volví pa-
ra dirigirme á la casa. Pero la violenta 
agitación de Lorenzo se había apodera-
do tamibién de. mí, y con paso vacilante 
seguí la ailameda, sin poder apenas dis-
t inguir por dónde iba. Cuando llegué 
al término de aquéilla, mediando entre 
aquel punto y la casa solamente el es-
pacio relleno de guijo, me detuve un 
mamento y me agarré de un abedul, 
paira sostenerme y enjugar mis lágri-
mas antes de llamar á la puerta. Ha-
bía encangado á Juanita que bajara á 
ahrir, cuando oyese mi Ulamada, y es-
peraíba que ,no se le hubiese ocurrido á 
la odiosa Sara esperarme, pues no que-
ría que elila viera mi cara con indicios 
de llanto. 
Mas en el instante que iba á abando-
naT la sombra de los árboles y dirigir-
me al portal, me apercibí dé una per-
sona ;g/nj cruzaba el prado en dirección 
á la parte posterior de la casa. Acaba-
ba de salir del eaminito que conducía 
por el bosque á las cocheras. Forcé la 
vista, pero una nube apagaba la luz le 
la luna, y sólo pude distinguir que era 
un hombre y que llevaba algo como un 
pequeño baúl, al parecer, pesado. 
¿Quién podía ser á aquella hora? 
Era cerca de las doce. ¿Sería Tomás 
Parkes que iba á visitar á Sara, sabien-
do que. él amo estaba fuera? ¿Era el 
misterioso criado, Gordon, que creía 
encontrar ad señor Rayner en casa? 
¿Era , tal vez, u.n ladrón? Pero no era 
prcbahle—reflexioné — que un ladrón 
llevase efectos á íá casa que intentara 
raba, simo que los sacaría de ella, y el 
baúl que ese hombre llevaiba parecía es-
tar ya bien repleto. Desapareció por 
detrás de la casa, mas sentí curiosidad 
por saber lo que sucedería luego, y es-
peré oculta entre les árbofles. A los po-
cos minutos tuve la satisfacción de ver-
le aparecer en ccímpañía de Sara. La 
nuíbe había pasado, y la luna me per-
mitió ver entonces que era, en efecto, 
Tomás Parkes. Huibiera dado cualquier 
cosa por sajber qué había llevado á 
aquella mujer. 
La impresión que respecto á la per-
versidad de Tomás Parkes me había 
producido la confidencia 'que oí á Sara 
'temer con el forastero en el bosque, ha-
bía desaparecido en gran parte de mi 
ánimo á la saaón; pero ese nuevo inci-
dente la reprodujo con toda su fuerza. 
¿Sería verdad que Tomás, el afable 
Tomás, el de la cara de bobo pero de 
fisonomía franca, según me había pa-
recido en un tiempo, era en efecto um 
ladrón? ¿Había persuadido, tal vez, á 
Sara, durante la, ausencia de siu amo, 
á que le guardara efectos robados ? Ha-
bía habido algo sospechoso en su mane, 
ra furtiva de deslizarse en la sombra, 
á través del prado, cargado- con el bul-
to que me inspiró aquella idea. Pero, 
por otra parte, ¿no era más probalble 
que lo hubiesen despedido del castillo 
de Geldhaim, y que hubiese llevado su 
propio equipaje, co.n intención de pa-
sar unos días en los Alisos, hasta que 
regresara el señor Rayner? La podero-
sa Sara pudiera .atreverse aún á eso, 
contando con sus medios de hacerlo pa-
sar mal á los demás de la casa, si no le 
guardaran el secreto. 
Tomaron el eaminito de las cocheras, 
y aproveclué la oportunidad para co-
rrer hacia la entrada principal, donde 
l lamé tan suave como pude. A los po-
cos minutos, Juanita me abrió la puer-
ta;. 
—-Sara ha preguntado dónde estaiba 
usted, señori ta; y como yo abrí la 
puerta para el médico, le he dicho que 
había usted entrado con él. Ya supuse 
que volvería usted sin novedad, cuam-
do me dijo el médico que iba usted con 
ttn joven,—¡dijo Juanita con malicia. , 
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Trabajadores apedreados en un tran-
vía eléctrico 
co operarios 







All salir ayer tarde 
die la casa en eonsitrncc 
mawd esiqaina á Soleda.d í ^ r c u i 
acomipañados por dos .po tóas h ^ t a 
tomar un t ranvía en ta calle de toan 
ÍBalfaieil, p-etro -apenas iiaibían entrado un 
«jruípo áe Tiuelg.u^tas corno hacia di-
dho tranvía arrojándoae piedras^que 
iafüiituinadamente no causaron dano a 
persona ailiguna. . . 
LÍOB policías al ver la actitud agresi-
va de los huelguistas, hicieron disparos 
de revólver al aire con objeto de mti-
oniidariloe. , , 
Los lhuelguis,tas huyeron, pero a ios 
pocos mamentos fué detenido d blanco 
nombrado Francisco Novo Gregorio, en 
(la cale de San José esqiuina á Manques 
González, ocupándole un puñal . 
iTiaimibién otro vigilante det.uvo en el 
miismo lugar á otro alibañil nombrado 
iVicente Ajbella Martínez, por haber 
¡hecho dos disparos de revólver, cuando 
la agresión ad t ranvía eléctrico. 
A causa de este suceso los huelguis-
tas que se halbían reunido en el café 
.establecddo en San José 99, cuando se 
tformó el -molote, huyeron del estable-
cknii'ento llevánldose cuatro bó te las de 
laiger. 
Esta manifestación la hizo a la poli-
cía el dueño del establecimiento don 
iVioemte López. 
Los detenidos Novo y Abelk, resul-
taron ser de los albamles que trabaja-
!ban m la fábrica en construcción y 
qibe salieron huy^endo cuando la agre-
sión á sus carapañeros. 
Aimbos manilfestaron que si iban ar-
miados era para deifendeme de la, agre-
sión 'de que vienen siendo objeto por 
piarte de los huelguiistas. 
Coacción 
• lAil Juzgado Correceionad del segun-
Ido distrito se dió cuenta de la denun-
cia fonruulaida ante d oficial de guar-
dia en la séiptitma estación de policía, 
¡por el bílanco Eaíae l Núñez Alfonso, 
talbaiquero y vecino de Lucena ^número 
•17, referente á que en la mañana ide 
layer al i r á trabajar en la fábrica Cu-
rund ió , una cormsión del Comité de la 
Huelga, oompniesita por el pardo Do-
minjgo Camipo, pardo Ramón Font 
¡moreno Gregorio Pérez y un blanco de 
aip-etlMo Tdledo, le impidieron trabajar 
poir no haiber abonado el sábado 
el diez potr ciento que se le descuenta 
forzosaonente de su jornal para el sos 
teniimáento de la huelga. 
Obreros que abandonan el trabajo 
(En la estación" de policía d d Cerro, 
ae presentó ayer don Francisco Ignacio 
SoM. contratista de obras, y vecino de 
fían Oristóbail 17, mainif estando, que en 
la mañana de dicho .día, un grupo de 
individuos de ila raza de color, ̂  qjue 
supone sean buielguistas, arrojaron 
piedras á la casa en construcción sita 
en Paliatino próxiarua á los tanques, y 
qne por esta cautea muidhos de los ope-
rairios que; tenía abandonaron el tra-
bajo. 
La policía 'dió cuenta de este hedho 
al Juzgado competente. 
Por arrojar piedras á un tren 
E l cap i tán de la séptima estación 
señor Sardiñas, detuvo ayer al par-
do Rafael Ferrer Bstevez, vecino de 
Figuras 6, por ser uno de los indivi-
duos del grupo que el di a 31 del mes 
pasado, arrojó piedras á un tren de 
carga en la calle de la Zanja esqui-
na á Soledad. 
, E l detenido ingresó en el Vivac. 
Un huelguista armado 
Frente á la casa en construcción 
calzada del Cerro entre Piñera y Do-
mínguez, un vigilante de policía de-
tuvo al blanco. Pedro Penóte, ocu-
pándole una navaja, siendo uno de los 
albañiles declarados en huelga. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Amenazas 
En el domicilio del obrero pardo 
Román Martínez, calle 12 número 22, 
en el Vedado, se presentaron ayer 
dos huelguistas, quienes le amenaza-
ron con causarle daño, si seguía tra-
bajando en la composición de unos 
pisos en la casa de su domicilio. 
Los acusados no fueron habidos. 
i nÉi ñsiiii 
La prensa de Asturias da la noti-
cia de que es un hecho inmediato la 
construcción del ferroearrill llama 
do de las Cinco Villas, que va desde 
Gijón á Rivadesella, pasando por V i 
lliaviciosa, Colunga y Ca.ravia. 
E l estudio aprobado de este ferro 
car r i l es objeto de unánimes elogios, 
porque se han tenido que vencir mil 
dificuLtades en la obra del trazado, 
consiguiendo que la línea recorriese 
los terenas enlomas próximo posible 
á cada una de las cinco poblaciones, 
sin perjuicio del mejor entender de 
los ingenieros. Por esta causa hubo 
que salvar muchos inoonvenientes 
que presentaba la topografía del te-
rreno y todo se ha logrado en defi-
n i t iva para lo útil y practicable. 
E l estudio fué hecho con taoita es-
crupulosidad y pericia que la obra 
resulta admirable y en condiciones 
tveirdader amenté económicas. M 
proyecto se llevó adeiante por un con-
curso en el que tomaron parte muy 
reputados ingenieros, empresas y so-
ciedades, y fué adjudicado á los se-
ñores Canejia y Rivero, (Don Felipe), 
á pesar de que hubo proposiciones 
ofreciendo tarifas á un tipo más bajo 
que las que propusieron en su pliego 
los adjudicatarios. Estos habían se-
ñalado un tanto por kilómetro más 
alto que el de otros concursaoites, y 
les fué concedida la obra par v i r tud 
del buen concepto y el gran crédito 
de que gozan comol ingenieros. 
'livero, porque han vi! 
sus antecedeuttes hoprosísimo 
garan t í a de buena ejecución.; por 
que les confiaron el estudio del tra-
zado y el trazado mismo; preferencia 
que habla muy alto en demostración 
de los méri tos excepeionales de los 
ingenieros Caneja y Felipe Rivero, 
determiiniada oanltidad por caballería de 
caña scmibrada, estando obligado á pa-
gar el costo de opeTíaciones qíuc 
o/rigime ésta haate estar de corte. E l 
coaono larjnBta 'con nosotros ied trabajo 
que debemios realizar á un precio de-
termimado, contando con la cantidad 
q w la finca está oblligada á darle pa-
ra dicho objeto. 
Una vez terminado el trabajo por 
primo hermano este último de núes-j nosotros y de oamsiarse el odlono en i r 
' y venir á ¡fin de que sea recibido por el 
administrador y proceder á la medi-
ción y célcuilo del terreno, limpiado, 
foguereado, etc., tenemos que 'esperar 
después de Teaibido un plazo largo pa-
ra que se nos abone con el vale mal-
dito. 
(Con vales en él balsillo se han muer-
to aquí compañeros de traibajo. 
Oon vales en el bolsMo hay compa-
ñeros enfermos sin poder atender á su 
curación y con vales m al bolsillo, por 
íntimo, no se come, ni podemos man-
dar á la tierruca á los raipaoes lo nece-
sario para vivi r y ganado por sus pa-
dres en ludha con eü clima, con el ham-
bre y con dos sufrimientos. 
i¿iOréen justo esos señores que per-
marueacamos callados sin que de nues-
tros labios salga la protesta justa y ra-
zonada, cuiando leemos y oimos decir 
que hay dinero sobrado y ique se les 
ha: pagado á los trabajadores, siendo así 
que lio quia aquí se ha hecho es traer 
un poco de dinero para liquidar, des-
pidiendo de la finca á 'los que tomaron 
como iniciadores de la huelga ? ¿ No de-
bemos- protestar all leer que tenemos 
oonfianm .em la compañía y que esta-
mos satisifeclhos de la misma, lo que 
eepivade á lasegurar qne aceptamos los 
proced'imi'entos que ia misma adopta, 
cosa qine no es cierto ? , 
Nosotros si volvimos al trabajo fué 
fiados en !la promesa y cabaiflcrosidiad 
d d Teniente Coronel de la Guardia 
tro querido Director don Nicolás Ri-
vero. 
No esta la primera vez que las 
grandes empresas industrialeis de Es-
paña saben apreciar las aptitudes de 
un técnico por la nombrad ía y el cré-
dito que alcanza en las obras difíciles 
que se le han confiado, y por ello no 
nos ex t raña leer en la prensa españo-
la vivos elogios en favor del ingenie-
ro don Felipe Rivero, como también 
los hemos leído en pro de su hermano 
el abogado don Jesús Rivero nuestro 
querido amigo,'que leside en la Ha-
bana desde hace algunos meses. 
En la actualidad don Felipe Rivero 
presta sus servicios al Estado en Va-
lencia, teniendo á su cargo la Sec-
ción Hidrául ica en la 'provincia de 
Alicante, donde, lo mismo que en 
Oviedo disfruta disfruta de grandes 
simpatíais por su caballerosidad y 
sus talentos, en los múlt iples traba-
jos oficiales y particulares que ha he-
cho, mereciendo mi l felicitaciones. 
Reciba desde aquí la nuestra más 
cordial y sincera, por el t r iunfo que 
acaba de obtener en la obra del fe-
r rocar r i l de las Cinco Villas. 
P. Giralt. 
Muerto de una puña lada 
La referida Autoridad provincial, 
ha participado asimismo á la citada Se-
cretar ía que á las doce del día ante-
r ior y en la finca Macagua", del ba-
r r io de Río Hondo, término municipal 
de Consolación d d Sur, fué muerto de 
una puñalada Severino Sañta Cruz, 
siendo detenido el presunto autor. 
MflGIBMDfl 
Mr. Ter r i l 
Esta mañana se hizo cargo nue-
vamente de su destino, el Comandan-
te Terr i l ] , Supervisor de Hacienda, 
que se encontraba en los Estados 
Unidos. 
Mr. Oook 
Con Mr. Ter r i l l y eon( el carác te r 
de Auxi l ia r ha venido Mr. Paul Cook, 
perito en asuntos de Aduanas. 
Mrs. Beckivi l tk 
También ha llegado de los Esta-
dos Unidos, Mrs. Beckivitk, Estenó 
Tan pronto tuvo noticia la policía, 
avisada por teléfono, salió en su per-
secución; pero ellos se internaron en 
la manigua y aunque la peTsecuc on 
era de cerca y rápida, llego a im pun-
to donde fué imposible continuarla 
por ser en la Ciénaga. 
Los hechores rompieron vanos 
alambres del teléfono, pero no por eso 
dejó de tener noticias la Rural, que 
seguidamente también salió en su 
persecución y el sargento Linares tu-
vo que dejar el caballo atascado en 
la Ciénaga siguiendo á pie. Conti-
núan por unos y otros las investiga-
ciones. ' 
E l Coresponsal. 
í E i m i A S POE EL CABLE 
ORBBINTB 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 18 de Noviembre) 
á las 11'25 p. m.] 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
L a lata de gasolina causante del 
incendio ocurrido ocurrido hoy en 
grafa de la Secretar ía de Hacienda, i ei palacio ¿el Gobierno se ha averi-
Se llevará á cabo dentro de muy bre-
ves días la boda de una gentil señorita 
á quien la crónica tributa por su belleza, 
grandes elogios. E l troseíiu de la novia Pural señor Yaillant, quien tomándose 
es sobenbio, y toda la babilitación de no- gr,an interés por nosotros nos aseoniró 
que se halaba en uso de licencia, 
Mr. Cook tomó hoy posesión de su 
cargo. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Inspector de 
segunda clase de los Impuestos del 
guado que fué comprada en la far 
macia de Espinosa. Estuvo deposita-
da momentos ¡antes en el café "Am-
bos Mundos", cuyo dueño Vicente 
Pambero ha sido detenido. Trátase 
de un español de buenos anteceden-
Emprés t i to en la provincia de Orien-1 tes. Tres personas distintas declaran 
te, don Jorge A. Bonet. 
vio, que es persona de gusto ha sido encar-
gada á L a Parisién, Mercaderes 11 
E n Regla trabaga activamente una 
Comíisión oon «d propósito de oíreCer 
en el liioeo Artístico y Literario de 
laq.uel pueblo, una fiesta para alllegar 
recuirsos m favor de las víctimas de 
las imumidaciones de Cataluña. 
Ddieha Comisión la forman los seño-
res siguientes: 
Presidentes de honor: Dr. Pedro A l -
barrán.—iSr. Leonairdo 'Cfhía. 
ÍPresidieínte efectivo: Sr. Carlos D . 
SoOtt. 
•Secretario: Sr. Erancisco M . Dulque. 
Tesorero: Sr. José Poraiaguera. 
ÍVioeales: Dr. Matías Alemán, Ve-
nancio Vidall, Peiro .Carbonell, Benito 
Batst, Israadl Clark, Antonio Esteva, 
Ar turo Cañas, Eimilio Rodríguez Pé-
rez, José F io l Bauza, Raimiro Monfort, 
Enrique Rouaa, Ednardo Sándhez, Os-
car Pérez, . Lorenzo Bosch, Cristóbal 
Fornaguera, Oscar Jjunar, Camilo An-
dreu, Francisco Martín, Pedro Grifol, 
Benito Romaguera, Florentino R. 
Díaz, Emiilio Güedil. 
'Descaímos á la Comdción el 
éxito en sus gestiones. 
mayor 
De la elegancia masculina es el com-
plemento un traje bien cortado, pero no 
hay que olvidar el sombrero. Si por 
ejemplo lo compra usted en Los Aliados 
Habana y Obrapía, donde los hay de todas 
clases. 
Sr. Director del DIAKIO DE T.A MASIÍTA. 
Habana. 
Respetable y dignísimo compatriota: 
iSiuplicamios á usted dé calbida en las 
columnas de esc jiisticiero é impareial 
DIARIO de su acertada dirección, al si-
guiente escrito que, en defensa de la 
verdad, nos vemos precisados á hacer 
como répüea á que nos obliiga las ine-
xactas declaraciones que como cosa 
cierta ha. hecho á uisted el administra.-
dor general y el presidente de l&Ste-
wart Sugar Co. y que han visto la luz 
pública en ese DIARIO, las cuales per-
joidican nuestros intereses. 
Por la publicación de la anterior y 
por el valieinte y razonado comentario 
que de la misma fhieicron, reciba usted 
Da'expresión del cariño sincero de sus 
comipatr iotas. 
Varios trabajadores españoles. 
E L PANAÍMA CUBANO 
iComo hijos del trabajo, .escasos de 
cultura, ignoramos los deredhos qoe la 
Ley nos concede para pedir amparo de 
/la Prensa, protección á ios Poderes Pú-
blicos y á nuestro representante en Cu-
ba ; pero como e&pañolies y como hom-
bres honrados, sabemos defender nues-
tros intereses y nuestra dignidad. 
No podemos silenciar ^ r un nuoimen-
to más, y lo hactanos público por me-
dio de este escrito, ipor nosotros y á 
nomíbre talmbién de los braceros cuba-
nos, nuestros hermanos, el engaño qne 
viene cometiendo la Stewart Sugar Co. 
con nosotros, sus inf elices victimas. 
Mientras Mr. Davis, aclmiinistrador 
general de la expr sada compañía, pro-
clama alto, bien alto, desde las colum-
IU'.S del Dii-BID DE LA MAUÍKA, que cuen-
ta con sobrados recursos para pagar á 
todos los acreedores, como para desiba-
oer la atmósfera de descrédito y ver-
güenza que cae de tres meses acá sobre 
la ooím/pañía qne administra, y borrar 
los eíectos de nuiestra carta anterior, 
qiue publicó efebe justiiciierio DIARIO, es-
tamos aquí esperando los traibajadores 
cuibamos y eapañoles, clamiando cons-
tantemente sin ser atendidos, para que 
se nos paigue lo que se nos adeuda sin 
lograir reicojer lo que es producto de 
que vendría dinero para líos pagos 
Hoy, poir el contrario, vemos que no 
viene el ansiado dinero. Las declara-
ciones de Mr. Davis, en vez de infun-
dirnos confianza nos la quita, por la 
aseveración quie hace diciho señor de 
haber pagado á todos los obreros y que 
eomio demostraremos no es cierta. 
|¿Y el vale que por ochocientos vein-
tisiete pesos treinta y seis centavos, 
iqps tiene en su podler nuestro compa-
ñero Bernardiino López, ganado con 
dos míás en limjpias y siembras de ca-
ña, 1 ¿Y di vale de los hermanos Nú-
ñez; y los qnc tienen sin abonar los 
colonos señores Octavio Oarcía, Esta-
pe; Iñígucz, Porrate. Agüero y otros 
más, cuyo importe deben éstos casi en 
totalidad á traibajadores y comercian-
tes? • No valen acaso cuamdo aún los 
tienen .en. su poder hoy, diez y seis de 
Noviembre? ¿iSerán falsos los que 
guardan, recibidos en paigo de mer-
cancías llevados de sus establecimien-
tos los comerciantes señone® Vicente 
Pérez, Prieto, Liada, Rievillla y Margo-
Jles y otros que acaso terqgan, pero qne 
nosotros ignoraimos? ¿Podrán repetir 
ahora en vista de lo expuesto que han 
pagado á todos? Esta es muestra si-
tuación : lo que el 'Central adeuda á los 
odiónos, -eso, como dejamos dicho, de-
ben casi en totalidad á los trabajado-
res. De manera qoie, bien trabajando 
por cuenta de la fmiaa ó por cuenta del 
colomo siempre somos nosotros los mlás 
perjudicados. 
Hoy que la desgracia aiflije á nuestra 
querida Patria, alqjuí doode haiy traba-
jadores de distintas Prcivincias, nos ve-
mos privados de lilevaT al óbolo cariño-
so del hd̂ jo aimante, para aliviar la aflic-
tiva y desesperada situación de nues-
tros hecrmanos de allende que sufren 
miseria y hamlbre. Com dd'or, pero lle-
nos de, orgdlo cómo españoles, contem-
plamos el hermoso ejemíplo de caridad 
que dam nuestros compatriotas de 
América, más afortunados que noso-
tros enviando socorros á la madre que-
rida. ¡iCon ese dinero no va .el nues-
tro! ¿iComo á de i r si nuestros hijos 
aOíM carecerán de pan? 
(Pedimos justicia en vano: á nuestras 
súplicas contestan aquí que no haiy di-
nero. 
Allá, y por medio de la paensa, que 
han pagado á los trabajadores. 
¿lOreerán. á los pobres necesitados? 
i¡ (j Veremos!! 
Varios trabajadores españoles. 
S E G R i & T A R i A 
de G S T A D O y J U S T I C I A 
Recepción 
Mañana, á las cuatro y media de 
la tarde, será recibido en audiencia 
pública por el Gobernador Provisio-
nal el señor H . Charmaune, Ministro 
Residente de S. M . el Rey de los Bel-
gas. 
E l señor Landa 
Ayer se encontraba en Santa Cla-
ra, el Jefe interino del Departamento 
de Justicia, señor Landa. 
haber visto al criminal, sin precisar 
si la lata fué tirada ó encendida á la 
puerta del archivo de la Contaduría 
del Consejo Provincial. L a opinión 
general cree que el móvil ha sido el 
hacer desaparecer el archivo. E l Go-
bernador después de practicado el 
arqueo de la caja, asegura que no 
falta ningún documento. Apagado 
el incendio, el ex-policía Uriarte se-
parando con los piés la lata quemóse 
los pantalones y las manos. E l Juz-
gado está, actuando. 
Nicolau. 
Son muy gratos al paladar los dulces, 
cuando están bien hechos, y en E l Anón 
del Prado se encuentran, á la vez que 
una leche exquisita y tina galantería es-
tremada en la dependencia .por cuyo mo-
tivo goza de tan merecidas simpatías. 
. . " i Q ¡Vm 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en Las Palmas la 
distinguida y bondadosa señora 
doña María González Díaz, hermana 
del notable literato D. Francisco 
González, Corresponsal del D I A R I O 
DE L A M A R I N A en Canarias. 
Según leemos en la prensa canaria, 
el entierro ha sido una extraordina-
riia manifestación de duelo. 
Reciba el compañero y amigo el 
testimonio de nuestro pésame, y ha-
cemos votos fervientes por el eterno 
descanso de su virtuosa hermana. 
A S U N T O S V A R I O S 
De viaje 
Mañana embarca rá con dirección á 
España, nuestro muy querido amigo 
el señor Ramón Membiela. 
Membiela ha sido, durante largo 
tiempo, dignísimo administrador de 
la quinta "Covadonga"; hoy es due-
ño del café " E l Po lo" ; en uno y otro 
puesto hase granjeado grandes sim-
patías , que hacen que sus amigos le 
deseen un próspero viaje, una dicho-
sa estancia en su " t i e r r i na" , adonde 
directamente se dirige, y un pronto y 
feliz regreso. 
Asociación Farmacéut ica Nacional 
Esta Corporación celebrará Junta 
Geenral extraordinaria en la Acade-
mia de Ciencias á las 8 de la noch^ 
del 20 del corriente mes, para tratar 
de reformas urgentes del Reglamen-
to y de otros asuntos de suma im-
portancia. 
La Junta de Gobierno encarece la 
asistencia de los farmacéuticos, por-
que necesita la cohesión completa 
de todos para seguir defendiendo 
los intereses de la clase. 
Nos alegramos 
E l niño Pedro Ramón, hijo de 
nuestro amigo el señor Pedro Bat-
lle, fué acometido de un violento 
ataque de apendicitis, que puso en 
peligro su vida, pero debido á la 
pericia del Dr. Manuel Varona Suá-
rez, se encuentra hoy en período de 
franca convalescencia, sin que fue-
ra necesario la intervención del Ci-
rujano. 
Felicitamos por ese éxito al Dr. 
Varona, y á los padres de Pedro 
Ramón, los esposos Batlle-Miguel. 
E l Sunmer 
En la m a ñ a n a de hoy fondeó en 
bahía, procedente de Newport New 
el transporte de guerra de la mari-
na americana "Sunmer", conducien-
do carga y 56 pasajeros. 
Entre los pasajeros figura el Su-
pervisor de la Secretar ía de Hacien-
da, Mr. Terr i l , que regresa de su 
viaje á los Estados Unidos. 
A recibirlo pasaron á bordo, el 
Inspector General y Capitán del 
Puerto señor Yero Miñiet ; el señor 
Craycraft y el administrador de la 
Aduana señor Lastra y el Jefe del 
Negociado de Guarda-costas de la 
Secretar ía de Hacienda, señor Ca-
r r i l lo . 
De arribada forzosa 
En la tarde de ayer entró en 
puerto de arribada forzosa, por en-
contrarse gravemente enfermo su ca-
pi tán, la barca italiana " A u x i l i o , " 
que procede de P. Panx, (Haití .) 
Tan pronto fondeó en puerto la 
citada barca, fué desembarcado y 
trasladado al hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, su capitán 
don Andrés Corase, que se encon-
traba padeciendo de una hernia ex-
trangnlada. 
A la hora de entrar en prensa 
esta edición se nos informa que el 
capi tán Cerase ha fallecido. 
En el barrio de Encinar Alto , 
(Viñales) , fué detenido Daniel Mar-
tínez García, por violación de una 
sobrino suya, de 13 años de edad! E l 
Juzgado conoce del hecho. 
—En Loma Cerro, (Pinar del Río) 
fué detenido Ramón Pérez Martínez, 
por haber inferido tres puñaladas á 
José Fernández. E l detenido quedó á 
disposiición del Juzgado. 
—En la finca La Majagua (Puerta 
de Golpe), Pinar del Río, fué dete-
nido Apolonio Lenrus, por haber da-
do müer te de una puñalada á Seve-
riano Cruz. 
PAPELETAS DE R I F A 
En el mercado de Tacón fué dete-
nido esta madrugada el sereno espe-
cial de dicho mercado, José Basauta 
Moisón, vecino de Aguila 216, por 
acusarlo el vigilante de policía 1030, 
de haberle visto un paquete sospe-
chando contuviera papeletas de r ifa 
ó billetes. 
Ocupado que le fué al detenido 
dicho paquete, se comprobó que con-
tenía 99 paquetes de una rifa no 
autorizada. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el Centro de Socoros del tercer 
distrito fué asistido ayer tarde, el 
peón de albañil Ramón- Sánchez Ló-
pez; vecino de Aguiar núm. 55, de 1 
una contusión en la región occipitó j 
frontal y fractura de los huesos de 
la nariz y otras lesiones más en di-
ferentes partes del cuerpo, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima parte de una 
pared que estaba demoliendo en la 
casa Cerro 627. 
POR LAS OFICINAS 
S B G R B T A m / \ 
DB GOBBRINAGBOfN 
Muerto en reyerta 
Según telegrama del Gobernador de 
Pinar del Río, recibido m la Secreta-
ría de Gobernación, en el punto cono-
cido por ol Oerro, sostuvieron reyerta 
los blancos don Ramó<n Miartínez y don 
José Fernández, resultando muerto es-
te, á causa de las heri das que con ar-
aiu'a le hubo inferido su contra-
do 
O E P R O V I N C I A S 
HABANA 
La íTiinta representante de las ^odiguitnbes; E l Ctentnai ücne asignada i rio., el cual fu6 detenido. 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Noviembre 19, 
á las 9 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
En una casa que fué fortín en la 
úl t ima revolución, habitada por Ber-
nardo G-arcia, empleado en Obras Pú-
, blicas, entraron cuatro individuos,! cipe Alfonso 21.'5, 
i tres de color y uno blanco, á robar, , ñaña de ayer dos 
' después de mucho registro encentra- ¡ valuadas eu 20 p 
ron do« .Kántavos que se llevaron. [ Se ignora qiüci 
DETENIDO POR L A D R O N 
A la voz de "a t a j a " fué déte 
anoche en la calle de San Nicolás es-
quina á Zanja, el moreno Genaro 
Zequeira, ocupándosele un saco con 
nueve piezas de género que había 
hurtado en la sedería Galiano 62, 
y cuyo género está valuado en 20 
pesos. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 1 
LESION L E V E 
Trabajando en una de las máqui-
nas del departamento de cigarrer ía 
" E l Ticket" , el obrero Jerónimo 
Navarro Cordero, vecino de Malo-
ja, 191, se causó una herida como de 
tres centímetros en el dedo índice de 
la mano izquierda. 
E l hecho fué casual y la lesión de 
pronóstico leve, con necesidad de 
asiistencia médica. 
CON CAFE 
La blanca Dolores Rodríguez Ta-
iruargo, vecina de Maloja esquina á 
San Nicolás, sufrió quemaduras de 
pronóstico leve, al caerle encima 
una taza con café caliente. 
E l doctor Reyes se hizo cargo de 
la asistencia de la paciente. 
MORDIDO POR U N PERRO 
A l salir el menor Armando Si ele 
Baroso de la casa de vecindad Es-
cobar 205, fué acometido por un 
perro, que le mordió en el muslo iz-
quiierdo, cansándole lesiones de pro-
nóstico leve. 
E l perro es propiedad de don 
Francisco García, dueño de la bode-





Servic io de l a P r e n s a Asociada 
E L S U E L D O D E L O S 
SACERDOTES 
Madrid, Noviembre 19.—Después 
de una animada discusión, la Cáma, 
ra de Diputados aprobó ayer al fina 
lizar el día, una moción relativa al 
aumento de los sueldos que deven, 
gun los sacerdotes del campo, cuyo 
promedio no excede de doce centa-
vos diarios. 
E l Gobierno manifestó que esta 
cuestión sería sometida al Vaticano 
y declaró además, que la actual si. 
tuación del Tesoro Nacional no perl 
mite que se aumenten de momento 
los gastos. 
N U E V O T E R R E M O T O 
E N CALABRIA 
Roma, Noviembre 19.—Telegrafían 
de Regio-di-Calabria, que hubo ayer 
tarde en aquella región otro terre-
moto que fué excepcionalmente vio-
lento en Broncaleone, Terruzzano y 
Blanco, en cuyas poblaciones muchas 
casas han sido derribadas ó han su. 
frido grandes averías, por lo que los 
hablantes huyeron otra vez á lág 
lomas. 
E N CAMINO D E 
SAN PETERSBURGO 
Vladivostock, Noviembre 19.--E1 
Secretario Taft salió hoy con toda su 
comitiva para San Petersburgo, eu 
un carro particular de la propiedad 
del ex-virrey Alexieff. 
N U E V A S U B L E V A C I O N 
E N P E R S P E C T I V A 
No ha terminado aún la agitación 
entre los soldados de la guarnición 
de esta plaza y se anuncia que habrá 
una nueva sublevación antes que 
trascurra una semana. 
A R R E P E N T I M I E N T O D E 
UNA T E R R O R I S T A 
San Petersburgo, Noviembre 19.— 
Una joven elegantemente vestida, 
ha sido hallada hoy moribunda ea í 
la estación del ferrocarril de Tsara-
koeselo y ha confesado que fué ele-
gida por los terroristas para llevar 
á efecto un tremendo crimen; pero 
que habiéndole faltado el valor para 
ejecutarlo, se había envenenado. , 
TRATANDO D E DEMOSTRAR 
LA' I N C U L P A B I L I D A D 
Washington, Noviembre 19.—El 
abogado defensor de Mrs. Bradley, 
la acusada por el asesinato del ex-
senador Mr, Brown, ha puesto hoy 
la base de su argumentación en fa« 
vor de la inculpabilidad de su defen-
dida, la que pretende, está leca. 
Varios testigos presentados por la 
defensa, han declarado que poco des-
pués de haber ésta herido á mister 
Brown, estaba muy agitada, dando 
señales de que su razón estaba dese-
quilibrada. Los médicos que la cono-
cían desde ant¿s del crimen, y que 
después la asistieron, dicen que su i 
estado físico es tal, que puede causar 
aberración mental, ó por lo menos, 
irresponsabilidad. 
Declaró la madre de la acusada, 
diciendo que su hija recibió, cuando 
niña, un golpe en la cabeza, asestado» 
cc-n una pala, por una de sus compa-
ñeras de jueces, á consecuencia del 
cual estuvo enferma varias semanas, 
padeciendo después fuertes dolores 
de cabeza. 
. E l último testigo que declaró dijo 
que Miss Bradley visitaba zv 
en Salt Lake City, y que le i i . . , . r >-
tó que ella tenía que hablar con una 
persona, so pena de volverse loca. 
IMPORTACION D E ORO ' 
Nueva York, Noviembre 19.—Con-
tinúa el movimiento para la importa^ 
ción de oro y asciende ya á, 78 millo-
nes de pesos la cantidad contratada 
en el extranjero. 
CASTRO OTRA V E Z ENFERMO,! 
Caracas, Noviembre 19.—El presi-
dente Castro se halla otra vez enfer-
mo en Los Teuques, en donde baí 
tenido que guardar cama varias se-
manas ; pero se anuncia hoy que esta 
mejorando. 
P R O T E C C I O N A L A 
PRODUCCION NACIONAL 
Se ha promulgado hoy un decreto 
presidencial, aumentando de 10 ^ 
25% los derechos de importación 
sobre varios artículos, con el objetó-
de proteger los similares de prcduc«» 
ción nacional. 
VAPOR E N P U E R T O 
Nueva York, Noviembre 19.—Pr0^ 
ce dente del puerto de su nombre, 
ha llegado hoy á éste, el vapor ame-
ricano "Havana". 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 19.-—Ayeí 
lunes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 491,200 bonoa 
y acciones de las principales emp^' 
sas que radican en los Estados Ü111' 
dos. 
Del portal del uto di 
ladrón. 
EL TIEMPO 
ESTACIOÍI CENTRAL METEOROLOlW 
Telaranm recibido hoy de BayainO 
á las nueve a. m.—Anoche fnert«9 
chubascos con viento. Hay día nubla-
do, ciayendo á intervalos [ l l o v i z n a s . 
Morales. 
Se nota una 
car la atmósfera. 
¡fre* 
teum F. Ometre y C% Aguila 115 
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U TEMPORADA 
EL LOGO DIOS 
Por tercera vez en esta temporada 
ha triunfado el talento multiforme de 
don José Echegaray. Y como en nin-
guna de las dos anteriores, han res-
plaudeeicío en esta última los elemen-
tes característicos de este talento en-
ciclopédico que descansa del trabajo 
•inalitico preciso á las ciencias físico-
exactas, en la cireacion de conflictos 
dramáticos. En pocas obras he visto 
tan lamentablemente reunidos grandes 
pensamientos, y bellos hallazgos de 
dicción, como en esta, donde los efec-
tismos legales y las inverosimilitudes 
ge suceden á lo largo de los cuatro 
actos, de prosa retumbante que com-
ponen e'l drama. Sí es cierta la exis-
tencia de alienados super-lúcidos, que 
aún sin llegar á las filosóficas hipér-
boles y á los silogismos aparatosos del 
nersonaje eje d d drama, .vivan obse-
s0S de la. i'dea de divinidad, y sor-
prendan la candidez del observador 
con imágenes fragantes, con pensa-
mientos original-es y atrevidos y con 
nmnerosos rasgos propios de esa va-
riedad benéfica de la locura nominada 
genio. El ilustre antropómetra Ferri 
hace mención de alguno de estos ca-
sos, á los cuales el glorioso doctor Ez-
qmerdo, honra de España, ha dedica-
do un libro: Locos que 110 lo parecen. 
Pero también es cierto que un demen-
te no desenvolvería 311 acción al 
igual del personaje de Eehegaray^en-
tre una familia azotada por el mons-
truo avaricia, que obra con tan C á n d i -
da maléfica unanimidad, que haría 
imposible toda la obra, fuera del tea-
tro. El señor Echegaray, como esos 
grandes matemáticos infalibles en la 
fórmula algebráica, que hacen poco 
caso de la operación aritmética, des-
cuida el detalle. Y no vacila, para lo-
grar la risa d d público en pintar el 
tipo grotesco de Paquito cuyo único 
papel es decir perogrulladas en toda 
ocasión. Y no vacila en hacer que un 
hombre anormal, superior, inaxequible 
á la intriga y á la rapiña, ha^a en dos 
años una fortuna capaz de empañar la 
leyenda aúrea de todos esos ricachos 
hechos Midas por la veleidad de la 
suerte, para poder continuar la obra 
s i n alterar su plan primitivo. Yo ten-
go la absoluta seguridad de que don 
José Echegaray luego de pensado un 
final de efecto sólo se afana en cons-
truir debajo de el sin seleccionar los 
materiales... y para concluir esta crí-
tica, que se guarece bajo aquella fór-
mula ancestral: "Según mi leal saber 
y entender" sin que algunos la juz-
guen de sistemática y de hija de ad-
versos prejuicos,; quiero repetir, que 
en pocas obras he oído tan bellos pen-
samientos é imágenes que voy á sinte-
tizar en u n a sola: 
E l Loco Dios trae la imaginación áe 
una joya donde los brillantes más cla-
ros y las perlas de lunar oriente ful-
gieran engarzadas en doublé. 
ALFONSO HERNANDEZ CATA. 
R I F I R R A F E 
Rudimentos de grarnf i t lca 
" . . .Conse rvo a ú n c ier ta 
hos t i l idad por su vanidosa 
p r e t e n s i ó n de cambiar las 
cuentas del rosario por las 
discipl inas del c r í t i c o i m -
placable. . . . " 
Gnanlgruanlco. E l Comer, 
c ío . — 17 — XI. 
Y tiene usted razón, Guaniguanico; 
nosotros, los que nos hemos pasado 
la juventud en los grandes Semina-
rios españoles, atracándonos de grie-
go y de latín, penetrando en el idio-
ma hasta sus principios mismos, 
hartos de literatura, hartos también 
de testos fílosóficos, nosotros no de-
bemos criticar; eso en nosotros, es 
pura vanidad y pretensión; eso está 
bien en ustedes, los que no estudia-
ron nada que tenga sabor á crítica, 
los que escriben en chino ó poco me-
aos, los que desconocen lo más rudi-
mentario de la gramática, los que go-
zan, en fin, la ciencia infusa: eso 
queda para ustedes: para nosotros 
bastan los rosarios. 
Perdonóle su "hostilidad", y com-
prendo la razón de su discurso; com-
pren-do que no debí jamás tomar la 
pluma para hacer ver á Ruy Diaz — 
^ ¡¡ilustre'.! dice usted, no sé si en 
broma—que era el hazme reir de to-
da persona sensata; comprendo que 
no debí cometer el desafuero de no 
admirarles á ustedes; y porque lo 
comprendo, me arrepiento, pero no 
Sln hacer antes dos desafueros más: 
1̂ de no estar conforme con usted en 
eso" de gramática que "para mi en-
señanza" escribió ayer; y el de confe-
sar muy alto que continúo riéndome 
los críticos que redactan Serpenti-
11as y Rasguños. 
Y eso no es vanidad, Guaniguani-
co; no sé lo que es vanidad, y quien 
"aya hablado conmigo una vez sola 
Puede decírselo á usted; eso no es va-
nidad, porque sé que nada valgo; 
eso es convencimiento de que uste-
des—los ilustres—valen tanto como 
0' 81 acaso no valen menos; eso es 
convencimiento de que, literariamen-
son ustedes unos simples infelices, 
«uuque se pongan de ilustres por 
amba y por abajo. 
si quiere convencerse, entrégue-
C ^sted diez artículos, los que crea 
^comparables; Se los enviamos á 
lia US!re de verdad. y no de pacoti-
• J l * 1 de guasa—Menéndez y Pelayo, 
digor^e3emí0"~y si él no dice lo que 
los ñ y0'' Ŝ  ̂  no aseglira Q116 "usted y 
dianí 38 C<)mo us^d ni llegari á me-
mtnt pr(>metn confesar honrada-
9 ?iUe no entiendo una jota de 
estas cosas, prometo no escribir nun-
ca más de ellas, y prometo no volver 
á reírme en varios años. 
Y voy á copiar ahora las lecciones 
de gramática que "para mi enseñan-
za", usted, que no es vanidoso, ase-
gura que escribió 
"Rehinchar"— afirma usted —es 
volver á henchir una cosa, reponien-
do lo que se había menguado. Y Ca-
bal, refiriéndose á que ve en todas 
partes los ojos de su amada, dice: 
. . .porque de t í rehinche el mundo entero . . . 
Esta es la lección. 
Y bien: prescindiendo ya de que 
el "rehinchar" no se refiere á los 
ojos de la amada, sino á la amada 
misma,—usted, don Guaniguanico, 
confundió "rehinchar" con "rehen-
chir"; "rehinchar", no hace "re-
hinche" en la tercera persona del 
singular del presente de indicativo 
¿sabe usted? Hace "rehincha: verá: 
Yo—"rehincho". 
Tú—"rehinchas". 
Él—"rehincha" . . . 
E item más, querido profesor: la 
partícula " r e " no significa siempre 
repetición... Cruce los brazos, esté-
se quieto, y escuche: 
La significación propia de "re" , lo 
mismo en castellano que en latín, es 
la de "volver a t r á s" : y eso, aún en 
los mismos casos en que es reduplica-
tiva: "re-poner": "aquel re-pone", 
y repone porque lo "puesto había de-
jado de estar puesto", habíase 
"vuelto atrás", á la situación en que 
se hallaba "antes de la acción pri-
mera". 
Pero no solo " r e " significa eso: 
significa también—análogamente — 
"oposición": "clamar" á "re-cla-
mar" á. . . 
Y á más de "retroceder", significa 
"aumentar", —siempre, repito, por 
analogía—como en "recalzar", que 
no es "alzar de nuevo", sinó "al-
zar mucho", y como en "rehenchir", 
que no es "henchir de nuevo"; sinó 
"henchir mucho". 
^Por si usted no ha entendido toda-
vía, véalo más claramente con un 
verbo parecido á "rehenchir": "re-
llenar". "Rellenar" una cosa, — 
afirma el diccionario, es 
llenarla, ó "henchirla" mucho, 
"rehenchirla"; y un derivado, "re-
lleno", no es " lo que se volvió á lle-
nar, reponiendo lo menguado", sino 
lo que ' ' está muy lleno''. Si aún no 
lo ha entendido usted, avise, y se lo 
explicaré por vez segunda. 
Mañana, volveremos á la clase. 
ENEAS. 
— 11^ • H f f i j l » _ 
Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingoi—Estrenos 
de películas todos los días—La aplaudida con-
pletista y bai'arina Lola Ricarte. —Pareja es-
pañola de baile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ian cts. 
—'¿El señor Muñoz? 
—Es aquí l . . . - ^ 
Y nos señalairon al señor Muñoz, 
que llegaba á la Administración acom-
pañado de obres dos señores. Antes que 
nosotros, llegáronse unos cuantos " á 
sus plantas," con la malévola idea de 
conseguir unos tickes para visitar d 
Parque. 
iSailudámosle, sailudónos, sacó más 
tiokes, d'iónoslos, y fuese. 
Recorrimos el paUqrue, completa-
mente lleno de público; las btilezas 
abundaban; Paílatmo es un buen sitio 
para contemplar belllezas, porque todas 
van aíM, quizás porque hay mucha luz 
y saiben que de ese modo se las ve miu-
oho mejor. 
Entramos á ver los monos de la seño-
ra. D'Alma; á la señora D'Alma no la 
vimos; los monos, sí; encerrados en 
•una extensa jaula, ' saltan, chillan, se 
"fajan" y se muerden; este, mírase al 
espejo; aquel sobre un trapecio, hace 
diabluras ; en un rincón agrúpase una 
faimiilia, abrazados los hijos á los pa-
dres, que miran con recelo á los de-
más ; unos, se comen el pan que el pú-
blico les ofrece; otros, deshacen ciga-
rros que les dan, para apagar él f uego 
de ese modo... Estos monos no neoe:-
sitan á la señora D'Alma; ya no se 
pierden; ya saben bien lo que les tiene 
cuenta. 
Oyese n n ruido especial, muy espe-
cial ; es la confusión que pasa.. . Los 
que salimos de la casa de los monos, 
vemos á un hombre que toca una cor-
neta: no saibemos que piezas ejecuta, 
pero sa:bemos que las ejecuta b k n : 
precede á un burro, que lleva obro 
hombre encima: es Un clown; el burro, 
los dos homlbres y d ruido, van anun-
ciando el Circo cubano. 
Fuimos al Circo cubano: no fueron, 
en rigor, maravilLas las que vimos, pe-
ro pasamos un rato bien pasado; nos 
reimos, nos divertimos, aplaudimos, y 
aibandon amtos el loca'l para subir á la 
montaña rusa. 
Dos horas fueron las que tuvimos 
qne aguardar para coger un coche 1 
aiqueHo era un diluvio: en la taquilla, 
caían lias pesetas de un modo prodigio-
so; verdad que la taquiltera valía más 
que toda la montaña; tanto, que empe-
cé á pensar si los qme solo hacían subir, 
bajar, comprar entradas, vdlvfT á su-
bir, volver á bajar, volver á com|prar 
entradas, lo harían por el placer de 
subir á la montaña, ó por el cte parlar 
con la muchacha que se hallaba en la 
taquilla. 
La montaña silgue siendo el gran ne-
gocio; yo admiro á quien la construyó 
y á quienes la dirigen; la impresión 
que se experimenta en ella parece nue-
va en cada vuelta que se da. 
Abandonamos la montaña al f in ; se 
nos habían concluido los tickes, 
Y abandonamos también el Palatino, 
esperando á que el amigo Muñoz diga 




En 25 de Octubre último ha apro-
bado el Departamento de Justicia, 
con arreglo al Decreto 158 de 1906, 
las indemnizaciones que á continua-
ción se expresan: 
4001 José González Montes de Oca, 
$13; 4002 José González Montes de 
Oca, $50; 4003 Ramón González Gó-
mez, $54; 4004 Catalina Reyes Ha-
rranco, $245. 
4005 Bernardo Suárez Miranda, 
$4a0; 4006 Faustino Alvarez Menén-
dez, $54; 4007 Cristóbal Seijo Calvi-
no, $54; 4008 Emilio Gómez Gómez, 
$75; 4009 Celestino Pérez López, 
$229. 
4010 Manuel Martín Domínguez, 
$114; 4011 Fernando Sánchez, $170; 
4012 Francisco González Rodríguez, 
$47; 4013 Isidro Hernández Chávez, 
$47; 4014 Faustino Alvarez Menén-
dez, $234. 1 
4015 Jesús Pérez González, $54; 
4016 Manuel Herrera Rodríguez, 
$360; 4017 Telesforo Martínez, $50; 
4018 Martín Gómez Reguera, $47; 
4019 Santiago Lugones, $48. 
4020 María Ignacia Larrinaga, $36; 
4021 Julián Desiderio Rodríguez Ló-
pez, $50: 4022 Francisco Ramón Ji-
ménez, $47; 4023 Alejo Rodríguez, 
$45; 4024 Antonio Rodríguez Hernán-
dez, $47. 
4025 Rafael Soto López, $117; 4026 
Benjamín Fernández Castro, $92; 
4027 José Cuéllar Cardóse, $78; 4028 
Agustín Herrera, $40; 4029 Valentín 
Morales Sosa, $45. 
4030 Roque del Sol Sol, $45; 4031 
Santos Verges Ramírez, $45; 4032 
Alejandro Suárez García, $113; 4033 
Alejandro Suárez García, $45; 4034 
Isidoro Aycart Vega, $45. 
4035 Ignacia López Velázquez, $56; 
4036 Antonio Enjamio Várela, $69; 
4037 Andrés Reyes Rivas, $109; 4038 
Andrés Vega Rosales, $96; 4039 Se-
rafín Busto, $47. 
4040 Agustín Cuens González, $47; 
4041 Benito Martínez Viera, $47; 
4042 Benito Martínez Viera, $47; 
4043 Antonio Capote Valdés, $33; 
4044 Marino P. Rojas, $33. 
4045 Agustín García Palacios, $22; 
4046 Julio Valladares Fleites, $50; 
4047 Angel Fuentes Enamorado, 
$172; 4048 Nicolás Hernández Piloso, 
$36; 4049 Guadalupe Cabrera Mar-
tínez, $48. 
4050 Cruz Valadares Valladares, 
$45; 4051 Emilio Fuentes Enamora-
do, $43; 4052 Erasmo Martínez Ló-
pez, $195; 4053 Secundino Cruz Ló-
pez, $46; 4054 José Pérez Cecilio, 
$92. 
4055 Raimundo Cabrera Bosch, 
$70; 4056 Pedro Cruz Díaz, $54; 
4057 Julio Pulido Sánchez, $74; 4058 
Eulogio Cantero Calero, $45; 4059 
Luis González Jiménez, $50. 
4060 Euis González, $159; 4061 
Ramón Vilchez, $45; 4062 Juan To-
rres Ortegas, $85; 4063 Valentín Ga-
llo Pérez, $48; 4064 Urbano Ordóñez 
Valladares, $54. 
4065 Prudencio Rodríguez Calde-
rón, $96; 4066 Petrona Ruiz, $45; 
4067 Fernando Avilés Simó. $61; 
4068 José Rodríguez, $40; 4069 Gui-
llermo Fernández Fajardo, $47. 
4070 Guillermo Fernández, $48; 
4071 Tomás Bravo, $43; 4072, Ale-
jandro Pellón Gómez, $47; 4073 Ra-
món Villaspando Rodríguez, $46; 
4074 Enrique Arce Gutiérrez, $111. 
4075 Marín García del Amo, $59; 
4076 José Rosalío. Pacheco, $43; 4077 
Mateo Duarte, $45; 4078 Tomás Ale-
mán, $127; 4079 Cirilo Meneses, $45. 
4080 Agustín Pacheco Herrera, 
$469; 4081 Juan Díaz, $92; 4082 An-
gela Albisu Díaz, $452; 4083 Antonio 
Capote Valdés, $45; 4084 Antonio 
Capots Valdés, $45. 
4085 Francisco Cantero Valdés 
$46; 4086 Leonardo Cabrera, $46 
4087 Beatriz Fuentes Fuentes, $98 
4088 Serafín Pérez Rodríguez, $153 
4089 Francisco Alvarez Fernández, 
$85. 
4090 Zapatero y Honos, $90; 4091 
Justo Pardo García, $63; 4092 Fran-
cisco Beltrán Jiménez, $48; 4093 Jo-
sé de Jesús Armas, $46; 4094 Fran-
cisco Fernández Rojo, $43. 
4095 Luis de Armas, $47; 4096 
Crescencio Alfonso Núñez, $36; 4097 
Abelardo Francecesa Melero, $45; 
4098 José Sarduy González, $54; 
4099 Encarnación Mora, $45. 
4100 Pedro Soto Ruiz, $46; 4101 
Antonio Pérez Rosendo, $53; 4102 
Rufino Sánchez Valiente, $150; 4103 
Mónico Giraudy, $53; 4104 Manuel 
Zapata Rondón, $76. 
4105 Joaquín Thomas, $83; 4106 
Valentín Noriega, $39; 4107 Pedro 
López, $41; 4108 Rosa Montero, $46; 
4109 Atanasio González Herrera, 
$95. 
4110 Fernando Rodríguez Rodrí-
guez, $45; 4111 Wenceslao García 
López, $47; 4112 Pablo Perdomo Flei-
tes, $47; 4113 Rafael Morales Miran-
da, $48; 4114 Víctor Yera, $20. 
4115 Serafín Fernández, $47; 4116 
Marta Abren de Estévez, $792; 4117 
Francisco Herrera, $87; 4118 José 
Núñez, $45; 4119 Néstor Valle, $96. 
$120; 4120 Francisco Fuentes Rodrí-
guez. 
4121 Francisco Fuentes Rodríguez, 
guez, $135; 4122 Patricio Lara Nú-
ñez, $38; 4123 Adela Pérez Oliva, 
$90; 4124 Bernabé Padilla, $223. 
4125 José Fernández López, $45. 
NOTA.—Los individuos mencio-
nados en la precedente relación se di-
rigirán directamente al Departamen-
to de Justicia para todo lo referente 
al pago de las anteriores indemniza-j 
ciones. » 
B a s e - B a l i 
También los rojos 
Si los azules castigaron el domingo 
la bola de "spit bal l" lanzada por 
Schlitzer, los rojos no quisieron ser 
menos con Marck y le dieron 14 hits 
y anotaron 12 carreras. 
Los " A l l Leaguers" es en conjun-
to una novena bastante aceptable v 
en ella hay varios players de primer 
orden; pero los cubanos no se que-
dan atrás en jugar á la pelota y de 
ahí resulta que si un día salen de-
rrotados, luego cuando van por la 
revancha son temibles, como ha acon-
tecido ayer con los rojos. 
Estas dos últimas derrotas de los 
americanos los ha dejado en situa-
ción algo comprometida; veremos 
qué tal lo hacen en los desafíos que 
le quedan por jugar. 
El. score del desafío" de ayer es 
como sigue: 
A L L L E A G U E K S 
AB. C. H. SH. B. A. E. 
1 1 0 Duffy , r f 4 
Me I n t y r e , If 4 0 0 0 1 
Clarke, c 4 1 2 0 2 
Ahearn, I b 4 1 3 
Quinlan , ss 4 0 1 
Eley, cf 4 0 2 
Me Ard le , 2b 4 - 0 0 
Welch, 3b 4 
Minaban, p 3 













0 0 0 0 0 ü 
Totales . . . 32 3 9 0 24 18 5 
KOJO 
AB. C. H, SH B. A. E 
Bustamante, s s . . . . 3 3 2 0 2 4 0 
F. M o r á n , I f 2 3 0 1 1 0 1 
R. G a r c í a , c 4 2 4 0 2 0 0 
Castil lo, I b 4 1 3 0 16 0 0 
P a d r ó n , 3 b . . . . . 5 0 1 0 1 3 0 
V. Gonzá lez , e f . . . . 5 0 3 0 3 0 0 
M . Prats, r f 5 0 0 0 2 0 0 
S. V a l d é s , 2b 4 0 1 0 0 3 0 
D'Meza, p 5 3 0 0 0 3 0 
Totales . 37 12 14 1 27 13 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
A l l Leaguers: 1 0 0 0 2 0 0 0 0 — * 3 
Habana: . . . 1 0 2 3 0 3 3 0 x — 12 
RESUMEN 
Earned r u n : A l l Leagers 1, Habana 1. 
Stolen bases: Duf fy y Bustamante 2. 
Two bagger: G a r c í a , Casti l lo y Gonzá lez . 
Three bagger: G a r c í a . 
S t ruck outs: por D'Meza 2; Quin lan y M i -
naban por Minaban 2; V. Gonzá lez y D'Meza. 
Caled bal l s : por D'Meza 2; á D u f f y y Me 
I n t y r e ; por Minaban 6; á Bustamante 2, F. 
Morán , Ga rc í a , Cast i l lo y V a l d é s . 
W i l d pitebes: Minaban i . 
Tiempo: 1 bora 45 minutos . 
Umpires : G a r c s í a y G u t i é r r e z . 
Anotador : Francisco R o d r í g u e z . 
E l jueves 
El jueves lucharán los azules con 
los " A l l Leaguers". 
¿Qué pitcher pondrán los segun-
dos? 
MENDOZA. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 19 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 19 de 19:)7 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 9 3 ^ á 93% V. 
Calderil la. , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es -
pañol 3% á -í V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% 1 1 ° % P-
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 17 P. 
Centenes.. á 5.63 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.6-1 en plata. 
Luises á 4.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.51 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á l . 1 7 V . 
N o t a s suaca re ra s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la "Kevista Azucare-
ra", de los señores Czarnikow, Mac 
Dougall y Compañía: 
New York, Noviembre 8 de 1907. 
"Esta semana, entrecortada por las 
elecciones, ha sido de inactividad ca-
si completa en el ramo de azúcar. 
Hay muy poco para vender, pero 
ni esto ni la perspectiva de que se-
rá pequeña la cantidad disponible en 
Diciembre, despiertan interés en los 
compradores, cuya atención ha estado 
dedicada preferentemente al proble-
ma monetario, el cual viene influyen-
do en todos los ramos del comercio. 
Se asegura generalmente que ha pa-
sado ya la parte peor de la crisis y 
que va restableciéndose paulatina-
mente la confianza; pero la escasez 
de numerario circulante interrumpe 
el curso de los negocios y, natural-
mente, atañe también al de azúcar. 
Como ejemplo, podemos citar la difi-
cultad experimentan los refina-
dores para encontrar dinero efectivo 
con que pagar los derechos de Adua-
na del azúcar que llega ó que tienen 
en depósito y esto, por sí solo, hace 
que se reduzca la cantidad semanal 
que se refina. Afortunadamente, es-
tas dificultades ocurren en la época 
en que es menor el movimiento de 
azúcares, en los puertos del Atlánti-
co, y en que no hay en el mercado 
lotes que sea preciso vender. 
El período azucarero (Octubre pri-
mero de 1907 á Septiembre 30 de 
1908) promete ser interesante, por-
que la perspectiya en los países de la 
Convención indica que la producción 
será menor que la pasada. Hemos vis-
to ya los cálculos publicados respec-
to á la probable producción en aque-
llos países, desde 4.500.000 toneladas 
hasta 4.850,000, en comparación con 
las 4.802,000 á que ascendió la cose-
cha anterior y el estimado del señor 
F. O. Licht para los demás países es 
de 1.730,000 toneladas, habiendo pro-
ducido 1.915,000 toneladas el año an-
terior. . 
El mercado europeo ha estado quie-
to pero sostenido. Las cotizaciones 
son: Noviembre, 9s. 3.3j4d.; Diciem-
bre, 9s. i . l [2d.; Enero-Marzo, 9s. 
6.1|4d.; Mayo, 9s. 8.1|4d.; Agosto. 9s. 
10.114cl. La única venta con destino 
á este país es la que se efectuó, ha-
ce diez días, de 2,000 toneladas pro-
cedentes de Austria, á uno de estos 
refinadores. Se cree que el precio ha 
sido 9s. 6.3l4d. cf., ó digamos 3.92c. 
por centrífugas, base 96. Las coti-
zaciones de hoy, para embarque inme-
diato, equivalen á 3.95c., por centrí-
fugas, inclusive derechos. 
Los recibos semanales ascendieron á 
31,293 toneladas, como sigue; 
De Cuba 5,800 
De Antillas menores . . 938 
De Java 24,469 
De Varios 86 
Luisiana.—Nuestro corresponsal nos 
telegrafía hoy que el tiempo es ideal 
para la molienda y que los recibos 
aumentan. Los precios son de 3.5|8c. 
á 3.11116c., base 96. 
Refinado.—Nada de importancia ha 
ocurrido en el mercado de este pro-
ducto, el cual continúa sostenido. 
Tampoco hay cambio en los precios. 
The Federal Sugar Refining Co. si-
gue cotizando 10 puntos menos que 
los demás refinadores. En general 
hay pocas existencias en poder de de-
tallistas. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907 1906 
New York, refinadores. 145,175 86,530 
Boston 26,195 24,867 
Filadelfia 35,245 24,532 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.87 á 3 . 9 0 3.81 á 3.85 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 3.37 á 3.40 3.31 á 3.35 
Az. de miel, 
pol. 89 2.94 á 3.00 3.06 á 3.08 
Brasil, p!. 87 á á 
Manila, supe-
rior á á 
l io, l io n. 1, 
p. 88, Noml á 3.17 N . á 3.15 
Surtido, p. 84 á 2.82 „ á 2.75 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 2.54 2.45 á 2.50 
Ctf. pol. 
96 2.15 á 2.18 2.12 á 2.15 
Mascaba-
dos p. 89. 1.93 á 1.96 1.87 á 1.90 
lio l io n. 
I , pl. 88, 
nominal á 2.10 N . á 2.00 
Surtido, 
pol. 84 á 1.93 „ á 1.80 
Azúcar refinado: 
1907 1906 
Granulado, neto.. 4 . 6 5 á 4 . 7 0 4,55 á 4.65 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de H a m burgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 1906 
PrimeraSjba-
se88 análisis 9(8X0 9(8% 9[1X á 9(2 
Segundas, id. 7l8Xá 7l8%7llXá 7i2 
75 análisis 
Unica venta anunciada desde prime-
ro del actual: 
Unas 6,000 toneladas centrífugas de 
Java para llegar á fines de 
Noviembre, á lOs. cfs., base 
' 96." 
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 14 del actiLal nos partici-
pan los señores Taladrid Hcrmauo y 
Compañía que han vendido á los seño-
res SáncJiez y Monteiro, S. en C , el al-
msicén wue poseían en la calle de San 
Ignacio número 62 y que continuarán 
dedicándose á lo mismo que hasta Ha 
f eoha en su nuevo local de' la nuisma ca-
lle, número 76, tan pronto como lo ten-
gan arreglado. 
S'e ha constituido en Sagua la 
Grande, con feeiha 9 del actual una so-
ciedad mercantill qne girará bajo la ra-
zón de Infanzón y Eno. y se dedicará 
al ramo de tejidos y artículos anexos, 
en el establecimiento denominado " E l 
Palacio Azul" (antis la "Casa, Ver-
de,") haciéndose cargo la misma ra-
zón so'cial de los créditos activos y ;pa-
sivos de la extinguida de Demetrio In-
fanzón Fernández; los gerentes de la 
misma sociedad son los señores D. De-
metrio y D. Moisés Infanzón Fernán-
dez. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Monterey 
Hoy saldrá para Nueva York, el 
vapor americano "Monterey" con. 
carga y pasajeros. 
La Auxi l io 
La barca italiana de este nombre, 
fondeó en puerto ayer tarde proce-
dente de P. Paux Haiti, con carga-
mento de carbón. 
El Manx Isles 
Con cargamento de carbón entro 
en puerto aypr el vapor inglés "Manx 
Isles" procedente de Filadelfia. 
E l Zwyndrecht 
Este vapor holandés entró en.puer-
to hoy procedente de Cardiff, con 
cargamento de carbón. 
E l Alfonso X I I 
Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía esta mañana el vapor español 
"Alfonso X I I " , procedente de Vera-
cruz. 
El Olivette 
El vapor correo americano "Ol i -
vette", entró en puerto hoy proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, eorrespondeucia y pasajeros. 
El Manuel Calvo 
Para Veracruz salió ayer el vapor 
español "Manuel Calvo", con carga 
y pasajeros. 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
V?*NTAS EFECTUADAS ÍÍOl 
300 L | . Bizcochos Cubnos Jacob de 10 
libras, $3.00 L | . 
275 L j . ia . Espong Rush ,$3.00 id. 
250 id. id. G. Boudier, $2.25 id. 
3020 id. id. Kiudergarte, $1.30 id. 
60 jamones Gallegos, H . O. $46.00 
quintal. 
70 id. Mantequilla Peterson, $5 0.00 
quintal. 
2 00 sacos barina Campana, $7.75 saco. 
100 cajas Agua Burlada, m|litros $7.50 
saco. 
150 sacos ^arina Palatino, $6.75 saco 
500 id. harina número 200 $6.25 id. 
V a l o r a s ¿ 3 t r a y e ^ u 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
20—Saratoga, N. York. 
„ 2 0—Progreso, Galveston. 
„ 2 0—Riojano, Liverpool y escalas 
,, 2 0—Saturnina, Liverpool. 
2 0—Gotthard, Galvestin. 
25—México, N. York. 
25— Mérida, Veracruz 
„ 2 6—México, Havre y escalas 
„ 2 6-—Valbanera, Barcelona 
27—Havana, N. York 
,, 27—Ida, Liverpool. 
,, 28—Montserrat, Coruña. 
„ 28—Segura, Tarapico y Veracruz 
„ 2 9—Greystoke Castle. Amberes. 
,, 30—Cataluña, Cádiz y escalas 
Diciembre. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas. 




„ 20—Alfonso X I I , Coruña y esca-
las. 
„ 22—Progreso, Galveston. 
23—Saratoga, N. York. 
„ 23—México, Veracruz. 
26— Mérida, N. York. 
2 7—México, Progreso y escalas. 
„ 29—Segura, Canarias y escaias. 
3 0—Havana, N . York. 
Diciembre: 
3—Allerüania, Coruña y escalas 
„ 8—Coronda, Buenos Aires. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDBAV 
Cosme Herrera, de ia Hatüua tzázr. íoa 
lunes, álas 5 de la tarde, para 4agua y Caí* 
barión. 
Alava I I , de la Habana todos loa naarleí, 
el las o de Ja tarde, para Sagua y CaibaTién, 
regresando los uábados por la mañana - - Sa 
desjjacba á bordo. — Viuda de Zuluefa 
Puerto da la Habaix 
BUQUES DE TEA VZ?tí LA 
ENTRADAS 
Día 18: 
De P . Paux, Haity, en 21 días barca ita-
liana Ausilio, cápitán Corase tone-
adas 632 con madera á la orden. 
De Filadelfia en 7 días vapor inglés Manx 
Ises, capitán Mear toneladas 2 642 coa 
erbón á D. Bacon. 
Día 19: 
De Cardiff en 23 días vapor hoandés Zwyn 
drecrt capitán Teesnia, toneladas 
2090 con carbón y ladrillos á la or-
den-
De Veracruz en 2 y medio días vapor es-
pañol Alfonso X I I capitán Amézaga 
toneladas 6748 con carga y 35 pasa-
jeros á M . Otaduy. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Ollvettte capitán Turner 
toneladas 1678 con carga y 82 pa-
sajeror á G. Lawton Childs y Co. 
De Newport, New, en 4 días vapor trans-
porte Siimmer capitán Scott, tonela-




Para Veracruz vapor español M. Calvo. 
Día 19: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. 
Para New York vapor americano Monta-
rey. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. E . Woodell. 
Para Coruña y Santander vapor español, 
Alfonso X I I por M. Otaduy 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Veracruz vapor español M. Calve* 
por M. Otaduy con 
1 fardo tasajo 
15 cajas magnesia 
Parci Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y Co. 
C'ou carga de tránsito. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la tardo.—Novicmbro 19 de 190T. 
Habaneras 
¡ N O T A S 
Un sailiucb primero. 
Es piara el .grutpo de las que Jioy, en 
da festinad de Santa h&bá, celebran 
sus 'diais. * , 
Gnupo del me ocimplazeo en na-
oer memción especial de una dama tam 
.respetable como la buena y cari'tati'Va 
Mairqui «a Viuda de Baibell 
L a rela.ción sigue en una sene que 
forman señoras tan diiftin.guklas como 
feaibell Puilido de Sánetiez Bustamante, 
Isiaibel Bobaid-aia de Soila, Isalbel Zalido 
d'e Vdll'lal'ba, fóáibeil Afelaouedip de Rodrí-
guez de Armas, Isaibel Mart.y de Valo-
na Suláarez, Isabedita Pedroso de Alva-
rez lusua, Isabel Recio de Za<yas Ba-
aáxi, Bella Murtmez de Longa, Lsabel 
iSamtiuste de Aguirre, María Isabel 
Madhado, María Isaibe»! Xenes de So-
ler, Isa-bel Medina de Muñoz Busita-
mante y una bil la dama de la soeie-
ijad miatamieeía, mi prima María Isabel 
Fonttaniltls de Lima. 
Em párrafo aparte saludaré á la dis-
tiinguida y muy estimada señora Isa-
bél C-abalíero de Sallazar. 
Parecerá una omisión silenciar á la 
joven y espiritual María Isalxl Bey de 
Rosainz. 
No eé así. 
iSu santo lo ce aibíra La bella dama en 
otra fedha deil año. 
Señoiritas. 
í^aibel Galbán, Isabel La.vanrdeyra é 
Isabel: Ohab.au. 
La inteivsantie señorita de Sola. 
iY la .grados.a, la delicada Isaibel Ala-
r ía de ZaWo y Lámar, la prometida del 
joven Marquás de Du-Quesne. 
Xo olvidaré á' dos encautadoras. 
¡Son mis amitgu'itas Isabel Taíbe-rui'l'l'a 
é IsabdEta Beruff y ^li- ndieta. 
A todas, felicidades! 
Dios bodas e.n el gran mundo. 
La primera, mañana, es la de lia se-
ñori ta Ernestina O.rdóñez y el señor 
Gaspar E. Contreras. 
La otra boda, •úl sábado. . 
Êise día unirán su suerte ante los al-
tares la beWís.rmia señorita Adolfina 
Asignan y el dktiinguido joven Julio de 
Cárdenas y Edharte. 
Hi jo es el novio del popular Aicaide 
dic. la Ciudad. 
Para, esta boda, que ba sido señálkida 
para jlas siete de la nocbe, se ha hecho 




Una boda, la función del Nacional y 
los asaltos de es-grima. ' 
Estos últimos en Albisu, entre los 
dos famosos campeones Kirchhoffer y 
flaiLante. tuvieron por testigo un seke-
to ooneurso de profesores y amateurs. 
Triunifó el maestro fra:ncés. 
'De la boda á que hago mención ha-
il.aré en capítulo aparte para referir-
me aboira, siquiera sea ligeramente, á 
la función del _Naciona*l. 
'Función que como todas las de abo-
no veíase, faivcirecida por la prestncia 
de un público elegaute. 
Desitacaré una figura. 
EB una joven y belia dama, asidua 
ooncurrente á las veladas dra.máticas 
dl íl Naiekiual y quie siempre, de noehe 
en nodhe, llamia lia atenición por el gus-
to y distimción de sus toilettes. 
Trátase de la gentil é interesante Es-
peranza. V;all'dés Fauly de Sagunto. 
Anoahe, de azul, estaba elegantí-
sima. 
E n las lunetas, resaltando como una 
flor, veíase á la señorita Bmelia Agui-
lera, 
Liudísima! 
La tertulia, apaireoía anodhe tan ani-
mada y tan favoreciida como en toda la 
temporada.. 
¡Cuántas augeliieailas figuritas asoma-
ban entre aquel nutrido concurso! ' 
Y así, todas las noches. 
Lo verán ulstedes hoy, y lo verán 
más aun mtañana, 'O.ue es día de moda y 
tse pone en escena una obra nueva de 
Dicenta, la eoimisdia en cuatro aetos 
Amor de Artistas. 
Ell jueves, gran noche. 
'Gomo que es el beneñeio del señor 
Díaz de Mendoza con la obra de Bena-
Vcinte titmlaida Más fuerte que el amor. 
Nueva también en la Habana. 
Un saludo. 
Els para eil excelente y cumplidísimo 
caballero José de A'llmagro y de la Ve-
ga que ha llegado de Maidrid, su resi-
dencia habitual, para pasar una breve 
temiporadia al lado de sus hijos, jóvenes 
tan distinguidos y tan estimados en la 
buena sociedad de la Habana como mis 
aimigos Ignacio y Enrique AH'magro. 
Sea lo miá« grata y más satisf actoda 
posiitlle la 'estancia entre nosotros del 
distinguido viajero. 
* * * 
Los jóvenes y simpáticos esposos, 
María González de la Vega y Salivador 
Allvarez, se eneuentran ya instailados 
en su nueva mansión del Vvdado, en la 
calle Línea número 51; 
Una linda casa, confortable y ele-
gante, que será un bfJ'.lo remedo <át 
a1.| túí lUa Villa-María imolvidable. 
Nada le falta. 
/El mismo confort, muchas flores, ele-
ganicia en su arreglo, gusto en su de-
corado y el primordial, indecible en-
canto de los dos ángeles de aqueil bo-
gar, las lindas Nena y Sarita. 
'Gocen alllí todos de I R S mayores feli-
cidades. 
iSon mis deseos. 
# * 
L a boda de anoohe. 
Bcida muiy interesante que es la rea-
iizaeión de sus mías dulces ideales para 
una parejita tan simpática como la 
gentil y graciosa señorita María Lucía 
Triay y él apreciable y correcto joven 
Gerardo Sánchez. 
Se eeljeíbró '¿n la intimidad. 
E n lia morada de la respetable tía de 
la novia, la señora Mercedes Triay 
Viuda de Arenas, tuvo efjeto da nup-
cial ceremoni'a en presencia de un cor-
to y selecto grupo de familiares y ami-
gos. 
Padirinos fueron la señora Leomor 
Martínez Viud'a de iSáncbez y hl señor 
Ramón E, Triay, actuando en calidad 






mi amigo y compañero de re-
muy '¡ucrido Joaquín Gi l del 
rodeado de sombras que relampa-
guea destellos de luz, de grandes y 
divinos pensamientos que ella apenas 
entiende. 
María desplegó todo su arte en 
aquella escena, cuando después de la 
boda va observando que su esposo, 
en vez de acariciarla y prodigarla 
afectos le dirige sentencias filosóficas. 
Entonces en aquel momento crítico 
de la vida es cuando advierte que Ga-
briel está loco y que su locura no es 
la del amante arrebatador que ella se 
forjó en su mente. En el cuarto ac-
to el genio de María brilló con toda 
su realeza. Ama á su Gabriel á pe-
sar de todo; está tocada de esa vo-
luntad irreductible de la pasión sin 
límites que no reconoce obstáculos. 
Lo quiere para sí á pesar de todo y 
piensa que su locura fué un rapto 
momentáneo y que le guarda un 
tesoro de grandezas pasionales. 
E l público hizo justicia á los dos 
eminentes artistas, colmándolos de 
aplausos v llamadas á la escena. Los , 
demás actores estuvieron acertadísi- I ta mueho' ^ d ^ b l l c o . n0 S€ oansa 
naos, haciendo que el conjunto resid-
íase una representación magnífica. 
El resultado del combate de anoehe 
fué el siguiente: 
Señor Galante ganó cinco. 
Señor Kirchoffer ganó seis. 
Espérase con gran interés el 
gundo asalto que será mañana , 
tercero y último se celebrará el vier-
nes próximo. 
Programa de hoy i 
A las ocho: ' 'K i -k i - r i -k í" . 
, A las nueve: " L a Sultana". 
A las diez: " L a reja de la Dolo-
res". 
P a y r o t 
Conocíamos á los Frehals como 
payasos, y nada m á s ; creíamos que 
eran solo unos buenos payasos, con 
mucha gracia y con verdadero chic; 
y ahora va resultando (pie los Frehals 
son más que eso: que ison tinos ba-
rristas de primer orden y que se de-
senvuelven en las barras de una 
manera admirable. 
Este acto de los dos hermanos gus-
uno 
ladc para el nuevo hogar! 
* 
r a man le represen-
¡•mpañía Itailiana á 
a ilustre actriz T i -
Oonsigli. 
Es <\\ simp'ático 
tapbé de la gran ( 
cuyo frente figura 
na di Lorenzo. 
Acabo de reeibir su visita. 
Hemos deipa-rtido sobre la próxima 
temiporadM de Payret, precursora de 
una gran tournée que empezará en la 
Habana para seguir por Méjico, los 
Estados Unidos y el Brazil y -concluir 
en la Argentina. 
Será esta La quinta vez que visita T i -
na di Lorenzo aque'Jja república. 
La temiporada de Peyreít se abrirá 
con Magda en los primeros días de D i -
ciembre y entre otras de las obras que 
han de figurar en ell repertorio cuén-
tanese La ráfaga, Teodora, María A n -
tonieta, Romeo y Jidieta y Adriana de 
Lecouvrenr. 
Tina di Lorenzo, oonoeptuada como 
una actriz de suprema, elegancia, estre-
na-rá en la Habana sus últimas toilettes. 
Todas de París . 
'Hoy. 
La función de!l Nacional con E l des-
dén con el desdén y piecesita final. 
Noche de abono. 
Este drama de Echegaray es 
de los más extraños que se han ne-
cho. Es una obra profunda que ha-
ce pensar, y muchos críticos han que-
dado perplejos ante la significación 
simbólica del Loco-Dios. Parece un 
nuevo punto, de vista sobre el eterno 
problema, ante el cual la sociedad 
confunde los términos locura y genio. 
E l vulgo, la medianía general está 
situada entre los dos extremos de la 
inteligencia human a.x La vida social 
es un convencionalismo de frases he-
chas, de ideas fáciles cortadas á pa-
trón, y de costumbres rutinarias su-
jetas á uU ri tual obligado. Todo el 
que marcha fuera de esa mediocri-
dad cae en la extravagancia, es un 
excéntrico, y el grupo de autómatas 
llamado sociedad lo señala con el 
dedo considerándolo loco ó d is t ra ído . 
En esta situación se hallan,, lo mis-
mo el falto de juicio que el que lo tie-
ne bien sentado. E l vulgo de todas 
las clases no distingue entre los dos 
extremos de la exeentridad humana. 
Todo el que discurre ó disparata por 
cuenta propia está á dos dedos del 
manicomio. No los discierne la so-
ciedad, y de aquí que confunda al 
sabio con el loco. 
Solamente la pasión, el sentimien-
to ya sea de cariño ó de ant ipat ía , 
puede f i jar el concepto que se tiene 
de un individuo extravagante. Si se 
le mira con amor, él loco es un sabio; 
si se la tiene despego: el sabip es un 
loco. Ahí parece vislumbrarse la te-
sis del drama. 
ENRÍQUE F O N T A N I L L S 
TEATRO A L B M 
Hoy 19 de Noviembre, función por tañías. 
K i - k ¿ - r l h ' ¿ . 
L a S u l t a n a , 
L a r e j a de l a D o l o r e s 
Miagu 
N o c I i b s Teatrales 
[ N a G i o n a i 
E l drama de José Echegaray t i t u -
lado " E l Loco-Dios" fué escrito ex-
presamente para que lo estrenaran 
Fernando Diaz de Mendoza y María 
Guerrero los cuales hicieron, de los 
dos personajes principales una ver-
dadera creación. Anoche pudimos 
convencernos de ello: E l señor Díaz 
de Mendoza va acentuando por gra-
dos desde el primer aeto hasta el fi-
nal de la obra la actitud particula-
rísima del hombre que vive aparte 
en sí mismo como desgajado de la co-
rriente social. E l tono enfático y 
sentencioso de sus palabras, el gesto 
vago y distraido, los ojos abiertos es-
crutadores van acentuándose desde 
el principio hasta el f in marcando el 
proceso de la locura al principio du-
dosa y después horriblemente decla-
rada, á t ravés de una serie de hechos 
deslumbrantes y palabras sublimes. 
Fernando Díaz de Mendoza pre-
séntase en el tipo de Gabriel como un 
artista cabal y perfecto; solamente 
un gran actor como él puede hacer 
algo comprensible el nebuloso perso-
naje en quien se confunden la sabi-
duría , la santidad y la locura. No 
hemos visto una repres?litación de 
este difícil papel, más admirable y 
portentosa. 
De igual modo María Guerrero es-
tuvo resplandeciente de grandeza y 
de pasión heroica, cuando se transfigu-
ra en aquella Fuensanta, la mujer 
que ama el misterio y la vaguedad 
del crepúsculo, y adora á Gabriel de 
Medina porque ve en este hombre una 
alma superior, un ser extra-humano 
A l b i s u 
E l interés que había por conocer 
á esgrimistas tan afamados como 
los señores Galante (italiano) y 
Kirchoffer (francés) llevó anoche al 
teatro de Albisu una concurrencia 
compuesta en su mayor parte de 
"amateurs" del arte de Cordeléis. 
Concluida la primera Sección apa-
recieron en el escenario los señores 
que componían el Jurado y tras un 
buen asalto á florete entre los seño-
res Barquín y Granados (hijo) muy 
interesante, y otro á espada entre 
los señores Seiglie y Moliner, muy 
curioso, presentáronse los dos colo-
sos esgrimistas recibiéndoles d públi-
co con un aplauso entusiasta. 
E l ataque violento, impetuoso de 
Galante; la defensa sosegada y admi-
rable de Kirchoffer das frases, á veces 
cortadas por falta de espacio; hasta 
la misma discusión que provocaban 
los golpes dudosos, dieron extraordi-
de aplaudirlo; los Frehals son sus 
favoritos ya, y hoy todo el mundo 
se ríe con sus chistes, con sus ocu-
rrencias, y con esa .agilidad de monos 
que demuestran en las barras. 
Los demás artistas "siguen su ca-
m i n o " cosechando triunfos; uno, ó 
mejor una, una Frere, resultó tam-
bién más de lo que se pensaba; acos-
tumbrado estábamos á verla hacer 
prodigios con los dientes, pero creía-
mos qué se limitaba á eso; y no: la 
Frere á que aludimos, hace m á s : 
trabaja en el trapecio como pocos, 
y con sus habilidades y destreza im-
presiona, casi asusta á todos los que 
la ven. 
La Bergerat . . . De la Bergerat no 
hablemos; ya todo el mundo sabe lo 
que hace. 
Los programas de Payret se han 
renovado, y para mañana anuncian 
un debut: el del domador Ferrari , 
con su preciosa colección de fieras. 
M a r t í 
La mejor recomendación que pue-
de hacerse del programa de Mar t í 
para esta noche, es copiar ese pro-
grama. En él figuran las palíciilas 
más hermosas y que alcanzaron más 
éxito durante la temporada, y en él 
se anuncia el estreno de otras dos 
de la casa de Pa thé . 
Las nuevas, es t i tulan "Gabinete 
misterioso" y " E l pequeño Julio 
Verne". 
Y las que ya no son nuevas, pero 
que son muy notables, "Pobre ma-
dre", " M i suegra es un á n g e l " , 
"Bailes, andaluces". " E l caballo se 
comió al n i ñ o " , "Hero í smo de no-
v i a " . " L a e s t á t u a " . " L a novia del 
voluntar io" y otras muchas. 
Para mañana, muchos estrenos. 
A c t u a l i d a d e s 
Con la contrata dt? "Lo la la Se-
rrana", se ha añadido una estrella 
más á la constelación de "Ac tua l i -
dades". 
La nueva bailarina que debutó 
anoche no tiene nada que envidiar á 
sus rivales, en gracia, arte y hermo-
sura. Bailó vestida de hombre con 
"La. Sevillanita" y la combinación 
resultó ideal, haciendo resaltar la 
belleza de Aurelia que anoche estaba 
encantadora. 
La debutante t raba jó con mucha 
alma y voluntad y tuvo la suerte 
de agradar .al público desde el pr i -
mer momento, agrado que se convir-
tió en espontánea explosión de aplau-
sos al caer la cortina. 
*La Serrana" tiene facultades, es 
nario interés al primer asalto de los j una artista de mérito, baila mucho 
tres concertados en el match, siendo i v su nombre permanecerá por largo 
ambos maestros aplaudidos con entu-
siasmo. 
Es de sentir que el público se im-
paciente por la demora que origina 
la discusión de algunos botonazos, y 
más aún que emita á voces su juicio 
con peligro de la legalidad. Los con-
tendientes, en la natural excitación 
que produce el combate, saben que 
han tocado por la oposición que ha-
ce el arma, pero no siempre pueden 
fi jar el punto preciso de la estocada. 
Y si el numeroso Jurado que observa 
los movimientos y que, como profe-
sionales, son de una autoridad indis-
cutible, tienen en ocasiones que so-
meter un punto á discusión ¿cómo 
es posible que el público pueda apre-
ciar con más fijeza que aquéllos? 
Estos análisis de los botonazos y la 
1 discusión que suscita entre los miem-
j bros del Jurado, es cosa que tiene 
; que suceder antes de proclamar á 
i cargo de q u i é n . v a el golpe perdido. 
Y si el público ejerce presión con sus 
opiniones, en general más efecto de 
¡ s impat ías que de verdadero tecnicis-
mo, no podrá llevarse á cabo e'l match 
con todas las reglas que exije una 
lucha tan importante. 
I Los señores Kirchoffer y Galante 
i demostraron ser dos colosos de la es-
I grima y uno y otro recibieron alter-
. nativamente aplausos estruendosos. 
L L E G A D A M O D E R N I S T A 
¡Ya pasó el verano; 
ya llegó el invierno 
con sus tardes brumosas y grises 
de crepúsculos grises y negros; 
con sus noches sombrías y obscuras, 
con su frío iutenso. . . . 
¡Ya ixisó el verano; 
ya llegó el invierno! 
Ya llegaron por fin á la Habana 
l&e huestes augustas Mendoza-Gerrero 
que dispuestas á bacer las delicias 
del muudo Habanero, 
de Tacón en el regio teatro, 
—el teatro del Centro Gallego — 
nos dan pruebas un día tras otro 
de su gran ta lento . . . . 
Llegaron, llegaron; al fin todo llega 
y es .preciso verlos: 
pero antes de nada también es preciso 
que admiréis el surtido de invierno 
de lanas preciosas, de ricos vestidos, 
de boas modernas y de 'abrigos regios, 
de adornos lindísimos 
de clases y formas y estilos muy nuevos 
que hemos recibido 
y que venderemos el presente invierno. 
Al fin todo l l ega . . . . . 
y ha llegado eso. 
a r r e o d e a r ¿ s , t s p ó 8 0 
R i c o , P é r e z v O a . , 
£*4 CASA D E LOS R E G A L O S y los COKSETS E L E G ^ X T E S . 
C 2473 _ lití-LM 
¡ ¡ A S O M B R O S O ! ! 
LA MUÜIU 
Ha conquistado un triunfo más entre 
el buen gusto Habanero. 
Es lindísimo el surtido que ha recibi-
do en cuellos. Boas de avestruz y de 
pluma, Abrigos, Monte-Carlos, Orienta-
les y telas de gran fantasía. 
¿Quién no visita el gran salón de 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO. 
18767 alt. 10-7N 
¡ALiERTA! £.500 camas de hierro y ma-
dera de las más modernas, se venden en 
•únateles número 15 4 precio de liquidación 
y 500 neveras y guarda-comidas. Angeles 
15. Teléfono 15o8 CUJÍ:pet¡dura, de Ra- i 
m6n Portas. i 
1S572 2<lt-WN * 
tiempo en el cartel. 
Unimos nuestra enhorabuena á las 
muchas que recibieron anoche Azcue-
López por el éxito -alcanzado. 
En *! La Moderna P o e s í a ' O b i s p o 
se han recibido los siguientes: 
Los Sucesos, con las vistas del via-
je del Rey á Málaga y á Cataluña. 
Blanco y Ne^ro. luciendo un boni-
to retrato en coloras en su portada. 
Nuevo Mundo, con vista de los lu-
gares en que hubo inundaciones. 
E l cuento semanal titu&ado esta 
vez " E l destierro" por Julio Camba. 
L a Campana de Gracia y L a Es-
quella con noticias de las inundacio-
nes. 
Lecturas pour tous. Preciosa re-
vista ilustrada francesa, muy á pro-
pósito para las familias. 
También H ^ r o n «o» p é r m i c o * 
diarios de Madrid " E l Heraldo , Ü 
ImpTrritl" v " K l I d W a l " en colee-
ciones. 
P U B i L L O N E S 
T E A T E O P A Y R E T 
acto del dibe áalto mortal en Automóvi . ^ 
Grandes matineéa los domingos conjuffiio-
cts á niños. 
L a leyenda de las g >ior.drina2— 
iSueadiió que un día Jesús de Naza-
•retih que tenía seis años, jugaba oon 
Oteos niños en ^1 á ^ 
fineseo arroyuiedo. 
Sus uníanos divinas. rntoUdeamido el 
OTO d-e la tierra, formaban pájaros ibe-
illísimos qfuie flXmííi á, secarral SOj; _ 
Y acertó á pasar ipor ailH un fariseo. 
—¿ií^uié 'haiceis laiqiuí, hijos diel peofc-
do?—gri'tó á 'los niños.—¿No Sábeos 
que hoy es sobado y no se ipu^de traba-
jar? . , , 
Y con su 'pie bmita-l qunso .apia.sitar 
aquMlll'OS pajariitos que é niño Jesús 
había formado. . 
Poro líos pájaros, nue eran golondin-
mas, á urna señall dte Jesús ee animaron, 
y, íevaintando el -vuelo, huyeron .haeáa 
Niazaretih. 
Y en el aléro d¡e k casita diorude vivía 
Jesús oonsftiruye.ron sus midos. 
Y ailiograiban con sus cáutioos la mo-
rada cbel): Hi jo de Dios. 
Y paaairon imocihos años, y un día 
Jesús, tmarohaiba ba-aia el Gólgota, 
arrasitramidiO 'La cnuz de su suiplioio. 
Y las aveciilllas- ;(ksoikidas revolotea-
ban isil rededor 'del Miaesitro, lanzando 
ipíos de dotlor pior todio ¡lio largo dlel ea-
miiino. 
Y e'l Redentor del mundo fué clava-
dio ten ila Oruz. icoronado de espinas y 
bliasfemado por la rntuichedumibre de los 
dingraitos. 
Entonces las goíonjriñas se acerca-
ron al Señor, y una á una fueron 
airrancando las e sp^s de la fiisan-
grentada corona. 
Y cuiand'o. consuimada la redención 
dial huimamo liuiaje. el Stailivaidor exhaló 
su postrer suspiro, las golon.lriii'uS 
taimbién siuspiraron, y .cms alas tomaron 
el velo de linto, que aún no han abando-
nado, porque aún dura la ingraLitud 
d,e los hombres. 
Recuerdo.— 
Lo que yo prefiero darte 
de mi casto amor en prenda, 
es un sin par cigarrillo 
pectoral de La Eminencia. 
Fúmalo . galán del alma, 
á ver si de mí te acuerdas. 
L a nota final.— 
Un individuo cargado de deudas, 
vuc-lvie á su domicilio, del cual ha esta-
do ausente unas cuantas semanas, y 
pregunta á su criado: 
—Ha ocurrido alguna novedad du-
rante nui ausencia? 
—¡Sí, señor! ¡Una muy grande! 
—¿Me han citado á juicio? 
—¡No, señor! 
—¿Míe han embargado? 
—Tampoco. 
Entonces... ¿ qué ha sido ello ? 
—Que mientras el señor ha estado 
fuera.. . ¡no se ba presentado ningún 
infrlés! 
Función por tandas. 
A las ocho: Ki-ki.ri.kí. 
A las nueve. :La Sultana 
A las diez: La reja de /,,,'n , ' 
TEATRO .MAinú^Cinemató Jrcs' 
Variedades—Empresa Adot 1 
ñía. Función por tandas y L ^ h 
gos matinée. s 
TEATRO ACTUALIDADES. — n-
grafo y Variedades.-~pUn(iíleNÍ 
tandas y los domingos matinéo poí! 
Vistas nuevas todas las noch 
Trío Solá con nuevos bailes v " \ 
- L a Sevillanita y C o ^ i ^ S f 
con couplets y bailes variados ^ * 
TEATRO SALÓN NOVEDADES' P 
y Virtudes—Cinematógrafo ^ 
Función por tandas. Estreno* 
las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.—Com -
Zarzuela. y m * i 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: La &n¿j,H 
A las nueve y media : El ¿ ¿ ^ 
ÜüllJil 
CUATRO TANDAS 
Con nuevas y recreativas vMas 
tográfleas.— Nuevos baile» / c o ^ , ^ 
el celebradísimo Trío B.*í y C() SI!o,, 
bailes por ¡a Bella Mort^ A,,7 fts ? 
Sevillanita, Concluía Soler ¿ Luí ^ 
qués. — Luneta con entrada treln» 
tavos. — Entrada general 20 c o t l ^ 
Hoy lunes 18. DEBUT do la a Lia?1, 
primera bailarina Lola Lit Serrana ^ 
Ha salido de Barcelona contratad 
esta Empresa, en el vyr espaftol Cata*! ^ 
el notable maestro de baüos iiUern 
nales y de t ransformación Miguel M o S 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y sedería 
L A O AS A GRANDE, un juego de 
tocador estilo Luis X V , compuesto de 
una jardinera, y dos vasos de cristal 
con adornos dorados, tocó á Mrs. 




Distrito Norte — 1 hembra blanca ni< 
tu ra l ; 2 varones blancos legítimos; l a 
rón mestizo natural . 
Distrito Este. — 2 hembras blancask 
gí t imas; 3 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Antonio Pérez con Ra 
faela Hernández ; Enrique Averastun cm 
María del Carmen Seirra; Luis Pereirs 
con Cándida Fe rnández ; Francisco FeiJ 
nández con Dolores García. 
Distrito Este. — Santos Piloñeta coj 
Amparo Moran; Melquíades Gonzálezcoj 
Feliciana Alvarez. 
Distrito Oeste. — Francisco Regala CM 
María de la Concepción Martínez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Gerónimo Rodrigue: 
7 4 años, Cuba, San Nicolás 85, Epitileoiíi 
de la lengua; Pedro Cerentil, 7 meses 
Habana, Aguila 116, Bronco neumonía, 
Distrito Este — Ramón Beis, 32 años 
España, Desamparados, Traumatismo at 
cidental. 
Distrito Oeste. — Carmen Rabanal, 3i 
días. Habana, Falgueras 14, Enteritis i» 
fant i l ; Carmen Rdríguez, 52 años, C» 
ba, Neptuno 2 51, Cirrosis hipertrófie 
Malvina Mestre. o meses. Habana, Moni) 
3 05, Bronquitis: .kn-efa Cortes, id. Bejir 
ral . A . Desamp-jrudos. Arterio esclerosis; 
Severo Prieto, 8 días. Habana, Neptum 
251, Castro colitis: José Cabeiro, 55 aña 
España, La Benéfica, Estenosis del pílow, 
RESUMEN 
Nacimientos ! 




i ¡.•iriio Sur. — . varón blanco aatí 
ra l . 
Distrito Oeste — 1 varón blanco lí 
gí t imo; 1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Agnedo Núñez 44ai* 
Habana, oMnte 121, Tuberculosis; Bem? 
no Salcedo, 46 años, España, Aguila 3?) 
Bronquitis c rónica . ., 
Distrito Este. — Antonia López. J 
años. Habana, Mercaderes 45, Tubercul» 
sis; Julia Blsquet, 60 años, i d . Bayona 
Arterio esclerosis. 
Distrito- Oeste. — Cándido P^0; ^ 
años, España , San Miguel 205, Mal0 
Bright; Laura Valdés, 4 años, HaMJ 
San José 102, Meningitis; Quinti°av,Í 
puy, 17 días . I d . Marina 2, Jesús del.» 
te, Debilidad congéni ta ; Francisco ^ 
múdez, 30 años, España C. Socorro, i " 
matismo accidental; Pino GonzWt 
años, Canarias, Santa Rosa 11, Enw 
crónica . 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dranicática de Guerrero-
Mendoza. 
Función treoe de abono poniéndose 
en escena da comedia len tres actos E l 
desdén con el desdén. 
Terminará la función con el diálo-
go Los chorros de dro. 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pubillones.—Fun-
ción diaria y matinées los jueves y do-
mingos.—Programa variado. A las 8. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar-
zuela. 
u ñ ó a l p r i m e r g o l p e ! 
EL M 0 N P 0 L I 0 COMERCIAL. 
B R E T A Ñ A sin apresto con 30 varas la pieza, 2 pesos. 
CKEA flor de hilo núm. 150, ancha con 30 varas, $2.75. 
GUANTES largos invierno en colores, á 75 centavos. 
¡Oiga! para las matiuees de la Guerrero, manguitos preciosos largos de 
medio brazo, á 1.25 y 1.50 ¡finos! 
S A Y A S DE PÍV^O, variado surtido y colores, de 2 á 4 pesos. 
¡Vean las peinetas de gran fantasía! 
MONTE-CAELOS y ABRIGOS desde 2 pesos uno, de paño y tafetán. 
E D E N P A R I S 
NEPTÜNO Y ZÜLUETA- PARQUE CENTRAL, 
TELEFONO 968 . - GRANDES REGALOS, 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
ANUNCIOS V A R I O S 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é v L u n c J 
E S P E C I A L I D A D E N S A N D ^ 
Completo surtido en frutas de ^ 
clases, Nacionalles y ExtranJ, ¿aíS 
especial en Helados de todas 
Leclie pura de vaquería propia-
Prado 110.—Teléfono 616 
HABANA J.J9 
18884 — ' 
l a r m o l e r f l 
18832 1-19 
T U R A Í R A N 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o a p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
D« pósito: Peluquería rjA CENT UAL, Aguiar y Obrapia. 
«1365 127-7 Ot 
( i r á n depósi to y taller de mfÍAw& 
al por mayor y al detall , para 
ciones, muebles, panteones, etc. ^ 
colores verde, rosa, gris, h } A n C 0 ' ^ 
sin competencia, por ser imp" ' r!, 
rectamente y tener maquinarwi' 
<4 
elaboración. 
0 i M 
d' E S T R E L L A 134 
í9~NOTA.-Lo4 padidos dol l ^ ^ liorea de envase y conduooió 
embarque. 
al Fosfato de Cal y aale^$: | 
Indispensable á las > '0 ,>l l¡(,v 
M A U U K S que crian 
EL FOSFATO DE GAL y la,a ,acria^9 t 
quecen y aumentan la leche de i 
hacen de una criatura débil y 
nifio robusto y fuerte Depósito principal: Farmac^de' 
mineo Amador, LAMPARILLA d̂ft3. 
U en todas las Farmacias acrad^^o 
1888B 
úcl OIA RIO 1>IÍ ^A .0. icitieatc lí vy y 1 ru 
